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D.*íntaialarla i! Pilar Pérez]
Falleció en Idsloa el dia ? del anier^» 
(q. e. p, d.)
Oóiüo aiiniiiístri
gl
I Mañana miéroblaé, de siete á oéhd 
I h»brft misa en la igiepia parroquial 
de Ntra. Srá. de la Mercbd, por el 
eterno deBORnso do la flaacljí.
Sn hijo don Angustó f*érea de Li- 
ma (ausf nte), hija política doña Ele* | 
na Panaeco (numáté). sobrinos y 
sobrinos polítíoóf,
Ruegan á sns amigos | 
asistan & dibho acto re­
ligioso.
3.76
Depósito de las mejores mareas conocidas. 
MspeciaUdaá para obrmde Oemenéo armado
P a s t o p  y  C © ? n í í á & í a
m A k â o a
Cemento ESPECIAL -para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
él saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad. . »  
el saco de 60 ks. (saco perdido)
Cemento FIlBTOIER.súperipr. »
«acodebojes. (sá^!Ádevolver)
Cal hidráulica FREraiER su­
perior.  ̂ . . . .  . . »  
saco de 50 ks. (sacOí.á devolver)
Reb '̂a en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.




Ai perro flaco, todas son pulga», 6 lo que 
as lo mismo, al Ayuntsmianto, que no pue- 
dC’ atender sus obügAcionos yqud -eieP^ 
todos Ion sus presupaestoo con. un 
'íi/)?csí eseahdalóBO y que Ies ingresos que 
I csiculft par& doce mese» ae le agotan á la
mitiid deqa jojnaáe,doi|o se le vnelVfete
tos inneceeario* y bbligsoione» ilegales 
quélaegó, ó bo paga, ó tiene que afeonar en 
perjuicio de otras nténói&nes más impres- 
clbáihles. '
En el último cabildo se aprobó y, por 
consiguiente, so acordó pagar una cuenta 
de mil doscientas pesetas por honorarios de 
dos conocidos letrados que h«n evacuado 
una consulta que les hizo el Ayuntamiento, 
y que, sin duda, para este caso no se fió 
del abogado de la Corporscióa ni de la Co­
misión Jntidica.
Lo que al Municipio le cuesta mil doscien­
tas pesetas es lo siguiente, que vamos á re­
latar de un modo muy suoinic:
Tenía él Ayuntamiento, no sabemos con 
qué derecho, una representación en la Jun­
ta Ae Patronato de l^s Aguas de San Teimo. 
Recientemente por una real orden, se ha al­
terado la forma en que se hallaba constilai- 
da dicha Junte, privando de representación 
en ella, entre otras entidades, al Ayunt*- 
mieuto. Intenta éste alzarse é interponer re- 
curso contra dicha disposición y para ver si 
tenía derecho, en, logar de encomendar el 
asunto á fd abogado ó á la Comisión Jurídi- 
06, d& el encargó de emitir dictámen, previo 
estudio de la cuestión, ÁlOs letrados seño- 
re* Ramos Marín y García Hiño josa, y és­
tos evacúan su informe diciendo que el 
Ayuntamiento no tiene derecho ni fundâ  
meñto legal en que Rpoyarse para sostener 
BUS pretensiones de tener répresehtación en 
la Junta ó Patronato de Aguas de43. Teüo.
"T que el alcaide y los ediles sepan esto, 
le cuesta á Málaga mil doscientas pesetas' 
que los dos letrado» piden por sus honora­
rio».
Extenso surtido en todo lo  concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos j  productos fotográficos^, 
accesorios de molinería y  otros muchos.
N O  E & Y  C I U I B N  V E N D A  M A S  B A K A T O
— __J._____ __  .
Ei-cauiiii-i»
( F r e n t e  a l F s t a n c o )
M'  ̂ .......... ................. ..... .................................................... . .f ii .1 -.,. n~Trry|TH»»IIH «jl I.
rabclonaziíj de elección popular, con 88gra-|aa,:Ia he puesto en práctiea ¿Por qué el se-
Nósotrós pregüntamO-f ahora. ¿Porqué, 
asara BiPa asraiMBra el Ayuntamiento una Comisión
W i d  1 8  I v Q  1 0 1 nó ha encargado ó ésta que dieta-
J €5 I minara sobre esc ssunto?
¿Qué neaeéidad había de recurrirá letsa-
dcá deberes que cumplir. ¿Qaé es un alcal 
de presidente? Un encargado de hacer enm* 
plir las leyes.
Sin odios ni resquemores, pues al oeu- 
par S. S, ese sitial no me ha êsueado daño 
alguno, voy explanar mi intérpélación, no 
vea, pues, en mi más que un concejal que 
quiere cumplir con sus deberes, ni habili­
dades, por que no las tengo, ni soflamas, 
por que no las uso y sin argucias, que no 
me agradan, voy á ceñirme extríetamente á 
lo preceptuado en la ley.
Si S. S. me convence, yo declararé que 
mehe equivocadc; pero ella juíHcia y iá 
razón eatáa de mi parte, tenga S. S. la va-̂  
lentía, porque nobleza obliga, de decirlo.
Nó os pido, señores concejales,ayuda por 
que esto sería ofendercr; tan interesados 
como yo estáis en que se «dminiatre bien.
Entro ya en el fondo de la interpelación 
aclarando lo siguiente: voy á ocapWme de 
las obras realizadas con cargo al capítulo 
sexto del ejercicio actual,que trata de «Bii- 
fieios del común. Caminos vecinalea, Fuen­
tes y cañeríss, y Aceras y empedrado»;» 
voy á ocuparme délas 74.557‘60 ptss. que 
desde 1,° de Enero al 4 de Agosto han sa­
lido de la Cija municipal con destino á 
Obras pública».
(El alcalde pregunta al Sr. Naranjo si 
ha d|cho salido de la caja. El Sr. Naranjo 
afirma.)
El primer punto de mi interpelación ee 
est«: Uíurpación de facultades, subroga­
ción da facultades realizadas por el señor 
Delgado y arrebatadas á la Exema. Corpo­
ración.
(El alcalde dice a) secretario qúe bsga 
constar en acta algunas dé las palabras del 
señor Naranjo.)
Este continúa:
Sor Naranjo no ha procedido a«í?
Me parece que ha sido una ligereza decir 
qué ese dinero ha salido déla e¿j«: sale;pe­
ro poî fectamente legalizado y aquí eî tán los 
libramiento*.
En cuanto á ió dé Lupiañez, éa el campo 
he sabido que el Ayuntamiento ha acorda­
do restablecer su pisza por ser necesaria.
A continuación, el Sr. Delgado López lee 
varios libros y documentos, acreditativos 
de is forma en que se realizan los pagos 
pOr;.obra» públicas, y prosigue diciaado:
-^Respectó á ésa real orden sobre gastos 
obligatorios y difenbíes, yo entiendo que 
óD Chiras públicas hay que gastar siempre.
Nol entiendo lo que sigáifloa eso dé «pe- 
quefip Panamá» y procuraré overiguarlo.
Áduí tengo uñas notas que voy á leer 
aunque S S. sé moleste.
EllSr. Naratijo:
—jNo me molestó. Me sueede lo contra­
rio qiud á S. S. cuando yo hablo.
El] alcalde lee lo gastado en Obras públi­
cas parante el último quinquenio y de ello 
dedúce que las anteriores ordenaciones de 
pagos han invertido mayores sumas por 
ese eoneapto.
—Nosótroa hemos gastado menos que 
todos los años y todo jusUfleado al cénti­
mo. ¿No cree el Sr. Naranjo que es lástima 
se trate de pequeño Panamá Jas obras pú- 
blfeás de Málaga?
T  no digo má»; aquí están á disposición 
de todos los datos justificativos de ea&ntó 
he dicho.
E l Sr. WAffSBjo
Vuelve á hace? u«o de la palabra el seño; 
Naranjo en Já siguiente forma:
—Dicía Séneca que si los hombres tu­
vieran entendimiento al recibir la vida, re-| 
nunclarian á ella; y ai S S. en.Enero hubia
ció de agua, alcantarillado, matadero, lim­
pieza, etc., etc.
(Por la importancia del asunto promete­
mos á nuestros lectores ioserlar el mencio­
nado pliego que es la completa condenación
El Sr, Naranjo: No tenía pos qué darle 
{acciones á la presidencia.
E l  S r .  V iñ a s
El Sr. Viñas: Ha dicho ía'presidencla que 
esos dos individuos que yo dvjé cesantes  ̂  ̂ . . . .
prestaban servicio y yo aseguro que no loHé la admínistraoión municipal) 
prestaban * I señor CslafAt pregunta al señor Dle
Ba cuanto á lo de los carros, cuando vi í  importancia la cantidad librada
los que realmente se oenpsban rebajé Hacienda como sobrante» por recar-
cantidad á lo justo; no teugo nada más que i So» teMilo»Ul, industrial y cédulas, 
decir. - ’ B  ̂ I El señor Dle le replica qué no puede con-
A  Totaff I testar á la pregauta, por impedírselo el re­
puesta á votación la pjopoiiiclbn del se-f . a* . i. j
ñor Naranjo, es desechaía por diez votost El señor Calafut dice que e acaban de 
contra onee,y como el -alcalde no se ha abs-| f  a^ifestar que se trata de veinte mil pese- 
tsnido de emitir su sufragio, resalta apro-J  ̂como esto es tan grave, desearía que
bado ló hecho por él, á virtud de su voto, lo I Tk * a ique no di js, en verdad, de »er extraño. I ,,'̂ *̂ ** seguido el señor Die dice que el
1 í pliego queda sobre la mesa durante el plazo
fdadlezdis», para que la Corporación lo 
11 Sr. Cahfrt: Que «e hau cometido irre- estudie y pueda contestarlo, levantándose
gularidades lo han demostrado al hablar 
ios señores presidente y Lomas. Hau recú- 
nocido paladinamente que se han conculca­
do las leyes',y cuándo ei alcalde pedía cons 
tasen en acta las palabras del Sr, Naranjo, 
yo debía pedir figurasen también las del se­
ñor Delgadoj como maestra de la infraoción 
de la ley.
El señor alcalde, en v6z de cumplir las 
leyes, se entretiene en traer ŝ quí expedien­
tes que no prueban nada, con ánimo de de­
jar eq entredicho las afirmaciones de los 
señores concejales. (Se refiere al Sr. Viñas.)
Al llegar aqui se promueve un largo inci­
dente entre la presidencia y el orador, invi­
tando éste á aquélla á que abandone su si 
ilón y discuta con é!.
El Sr. Galafat: Yo creo que el habla cas­
tellana sirve para expresarse con claridad, 
pudlendo usarse el concepto adecuado. ¿No 
ha traído S. S. ese expadiente para demos-
acto seguido la seaióQ.
Yo ruego á la prasidecciá que el dis- ?ai tenido conciencia de la responsabilidad contrario de lo que aquí se ha dicho?ra A<̂«%siC'A ■ftfa4Ai»v/\ aI aaI-á J6̂ 1a • a. .... . .  .  ̂ -m ■ «.■ n >curso mío conste integro ea el acta, de la ás e.e cargo. S. S. habHa renunciado á éi.
se
^ría vuelto el rey  Alfonso X I I I  áIdos qué, áStUmMehte, y eemo éa lógico y 
visitar á esta vez  acom |jnmo, h8bíán da cobrar crecidos hoñóraslos
Jpañado de su esposa, y  de su pasol Pn^i» consulía? ¿Es ¿sí como deben admi- 
(só lo  queda, como de la anterior comunales, cuándo el
Isita, el recuei^do de a ® - 'p a r , - 4 e - 4 ¿ a s Í i ^ i ^ Í S s e e s i A  ^mealandqá 
de animación que tóm pieron la me»• I p é u t í r t ^ ; #  »a í
hotoníá Tiahihiinl di» rind-ad w *»t 1 Vos Otra parte no creemos que la cuea- 
noüoma nap iiuaiae la ciudad y ei|ti5a de Slél Ayuntamieñto tenía ó no de-
ajetreo dq. las. autoridades, de lasljrecho para OftenUr. reomentacíón en la 
corporaciones oficiales,de los cuno | Junta dé Aguas de San Télmo 7 fuMamen- 
SOS y  de los corresponsales, y  reporA io  en que apoyar un recurso de alzada con- 
¿ers periodísticos. ftw  la meácionada real orden, fuera tan
Como cosa práctica de la visita,|i’“‘ ®̂ °®®̂ * 7 que hubiera necesidad 
lo único.útil que queda es el arreglo ' acudir á eeos do* señores letrados, ha- 
del empedrado de algunas calles, de la Corporación una
pues parece que nuestro Ayunta-
miento sólo dispone dp medios para |* a , i . « bíoí. Í .  V m í . .  «..pllf.™ el 
esa atención cuando se anuncia la|(üaero del pacífico pueblo contribuyente.
itiva  reffia. í ......... .....Avenida de alguna com g
ylaleydsAsoüiaclones
|de extraordinario ha ofrecido el rá-
cual pediré copia al fioálizar la sesión.
(El Sr. Rodrifuez Hartos propone 
traiga un isqUigrifa.)
Lee ei Sr. Naranjo el attículo 72 dé la 
léy municipal, la ley de 10 ds Febrero da 
1905, y exclama, dirigiéndose al alcalde:
—S. S. ha faltado é esas disposiciones, 
ha arrebatado á la Corporación sus facuitá- 
des, dlsposiendo la realización de obras, 
cosa que no podía hacer.
Y dado este primer paso por S. S., ya en 
la pendieate, no se ha contenido y va da 
error sa error, como si no existiera,el artí­
culo 41 de la ley de contrataciones de los 
servieioé municipsies (lee el articulo). Esto 
es letra muerta para S. S.; siga por esc ca* 
müio. Llega al artículo 166 de ia ley muni- 
cipéiy eh «ü páííafó fiegaatío^o loí), y 
poco se detiene.
Cuando vi el camino por donde iba su 
sefioiíR, pedí una nota de las obras que se 
estaban realizando; esto faé en Julio, y 
aquí está la nota (la lee). ¿Dónde se reali­
zaron estas obras? ¿Cómo se ha cumplido 
la le]i? ¿No tengo yo derecho á saber esto? 
S. S. h i obrado como ha cuadrado á sus 
deseos.
Cuando S. S. habló aquí po? primera vez, 
yo no lo oí, supe por la prensa que se pro­
ponía hacer administración clara, diáfana 
y transparente. ¿Qaé se ha hecho de sus 
palabras? Estas palabras «e las llevó el
Nunca segundan̂  partes fueron buenas, 
maa yo voy á donde S. S. quiere llevarme, 
admiuiatratiyamente se eaíieade. Pretende 
S. S, meterme en un laberinto de Creta, 
donde no puedo segukle.
¿Qué ha dicho S, S.? Nada, abaolutamen- 
tO nada de lo que debía decir. Reconozca 
8. S. que la justicia está de mi parte y que 
si laera, de aquí hablan de Panamá, lleva­
rán, món. ' - i
;EÍ alcalde: Preguntaba yo si S. S. sabe 
éllBigniflíjadp de esa palabra.
El señor alcalde: Para averiguarlo.
El Sr. Cil&fat: Pues yo propongo al 
Ayuntamiento'se sirva acordar que no se 
conoce valor y eficacia á ese expediento, 
traído contra el señor Viñas.
Eu votación se acuerda lo propuesto por 
el Sr. Calafat,
El Sr. Viñas da las gracias.
E i  pañ ffé tt d® pabneei 
Dáae lectura á la moción del Sr. Viñas 
relacionada con e l,padrón de pobres.
Sa autór ls apoya bravemente, sacando á 
relucir á algunas peraonae acomodadas que
Chocolates da “ El Slobo,,
22 Plaza de los Moros 22 
No buscar esta acreditada marca más 
que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra.
Por cada 10 libsas regala una psrtieipa- 
.̂íón de una peseta para la Lotería de Navi~ 
dad.
22 Plaza de los Moros 22
Nuestro folletín
Próxima á terminar la novela LA 
SEÑORITA LISON que estamos pu­
blicando, empezaremos á ¡asertar en 
nuestroíolletia laño menos intere­
sante y preciosa novela
EL LLANTO DE JUANA
El S^ Nsranjo: No lo se, pero quizás pe-1 están incluidas .en dicho piidróo.
[diíía d?r algunas explieaeiones.
El alcalde: Por ahí debé empezar,
El 8r, NaVaojo; Pues no le conozco.*
El alcalde: paeeonste en acta Ib palabra 
la prensa,
; por el ssñór Naranjo.
El S/. Naranjo: Ya dije én otra ocasión, 
»y ahora lo vuelvo á repétí?, que si Ayunta- 
.mlento es una máquina que no sirve para
Para cortar ei aboso propone:
1. » Q ae Sé suspendan por diez dias los
trahsjoa relativos al eoopádronfimionto da 
pobres, á fia de montar tan importante ser- 
vioio 6u má|,«deauaáa y .coave-
nieñts, proiTíégaiado bRíta elS l dsT próxi­
mo mas da Diciembre, la vigencia del ánli 
gao padióü.
2. ®
original del notablé escritor francés 
Arsenio Houfesaye, gran descriptor é 
historiador de las costumbres pari­
sienses, según juicios tan respetables 
y eminentes como los de los grandes 
escritores Teófilo Gautier, NSstqr Ro- 
quepían, Pablo de Saint-Vietor y Teo­
doro de Bjuvilie.
EL LLANTO DE JUANA
esmerada y fielmente vertida al cas­
tellano, es una novela que alcanzó un 
grandísimo y rápido éxito,—seis edi­
ciones en seis semanas--^y de ella 
dice su propio autor:
, , , , „ «Esta historia, es una historia ver-
- tt .at ■"ri - , - QCLÓ 80 COSÁI0CCÍO9E &Q.dyOf HfN níft rltt tíl
nuda. Hs dicho S. S. que el Ayantamieuto sé haga de m&nm idéntica que ei da veci-i„„a aij„nn Uh*rtnH hat? «na />nnn» 
»u».o*izsb& la nota da obras; no e* cierto: el ; no», ó sea por calles y distrito», sin perjai-ií'^®, l\L>®rtad hay que conce-
Ayuniamiento autoriza úQieamente su pu-1 ció da que el rccpecUvo negociado lleve, ee-
blic&cióu en el Boletín para que «e puedan Iparadámenté, un libro-regis tro donde figu- 
formülar las cuentas y llevarlas á la Junta | san con !a má» parfacta élaridad las altas y
municipal. Esos justificantes de que habla jbgjüa de los empadronados.
S. S. no pueden justificar nada, porque | 3.® . Qae se dicta ua nuevo bando por la 
esos libramientos no han debido exten-1 Alcaldía, exigiendo á cuantas fámllias BO- 
drtfaé. t liciten ser iacluídas en eí padsóá de pobres
[en la pasión, en ei drama.» 
Tiene, pues, la novela
El Sr. Delgado? Señor Naranjo, no le fia justificación y el derecho que reclaman,- --11a ---A---- A-----Iaa «  I
í 1 ~ - -Kirjcy t! Una cómiaióa compuesta de los señores
pof Málaga, don Cristóbal García González, don Juan 
i Como la vez anterior, que vmo el Luque Cazorla, don Martín Bcrnal Jiménez, 
|Tey solo, elpecibimiento haísido cor- don Francisco Jiménez AÍéncia y don Joé- 
ités, sin grandes estüsi0mos por qhía HernándezS»ntaolalia,sé haacerca- 
ípartedelpúblico. Anteriormente ha- nuoatra redacción par* encarecernos 
’ bía curiosidad por conocer ai rey, conveniencia de que la opinión pública
fAhora la había por v e rá  la reina; agitajfaen favor de ios proyectos pre­
nde ahí la afflomerarión di» o-Anff» #»n P®» «1 actual Gobierno acercare
lila earrersvn^^^ suprcBión del impuesto de consumos y
Ifidad uin í o Aflociacioue», que tienden,reapec-
r#. v>r * Mgar que la actitud del pu tiyamente, á resolver los dos grandes pro- 
| í - “ C0 fue cortés y respetuosa, he- ¿lemas actuales, cual *on el económico y el
I?:. abulta las cosas con golpes de bom- apoyo, pues por ía solución deea- bo y platillos descomunales, sin du- **^™^®* problemas hem-vs batallado aiem- 
da para qüe ese ruido haga efecto P'® ̂  «««oí»®*»®® hataiiande. 
en otras partes, ya que aquí todos j
sabemos á que atenernos. | A j i m t a i D i e i l t O
««Tía* íir.« por 686 csmino. S. S. dice que !mediante los siguientes requisiíos:
H Já S  libiamleotos no dicen nada, y lo dicen I Informes de los señores cura párroco,
í*« kíiriATÁ iá V mí» IméSicomunicipal y alcaide de barrio del
I t L í í f  nirmnJhVLmíf entiendo que no dicen f distrito, y certificación del Comandanta de
saberlo, por mucho tiempo que esté en 68ía|BBaa, porque S. S. no debió autorizar esas fia guardia municipal, donde dicho fancio-
vÁ « abííiUa «114 >4 m» iA «ni. á s dóod0 86 hsn realizado éstas, f nario haga conaíar que, bien personalmente
«n Ía  presidente diga que se j ó valléadoae de eu* subordinados, ha com-
f í í í h Á  J L  ip!i Tnnfníu ^ deiechó á ; prob&do la veracidad de la relación inte-
l realización? | gjada por k  familia que demanda ei empa-
El alcalde: S.S. está desacatando á la dronamisnto, puntualizando,á dicho efeck, 
presidenc a de Obras públicas y en una* ho-i.preaidencia. «i ei número de individuos que la constitu’
S íoúe?SírrL***Trdem ^ ’ derecho á saber! yen es el que se declara, aaUomo el paren-
«A hatt^ealizado esas obras? ¿Si?, tasco, edades, tíuantía de lo* salarios ó jor-
Pues esos libramientos no dicen dónde se jnales que disfrutan y otras circunstancias 
moniq del señor Viñas | han realizado y voy á leer una comunica-; que se aleguen.
cons A a  negativa. I 4.® Que á las familias empadronadas des-
ga_ yo que ese dinero ha saMo de la coja? | (Bl Sr. Naranjo la lee,) f pnóa del ¿ando dictado últimamente por el
Resulta que aquí j e  falta é todo lo legis-1 Alcalde accidental Sr. Torres Ro>bón, no
cara
El LLINTO DE JUANA
todas las cualidades literarias, pasio­
nales y emocionantes que se necesi­
tan para mantener vivó el interés dol 
lector.
Tenemos la seguridad de que esta 
nueva novela será del agrado del pú­
blico.
INFORMACION MILITAR
Yo tengo derecho á Saber dónde se han;mos de quitar hierro á esos delirios clerical.  ̂ c _____- ________ ___________
y entusiasmos de que se hace leu-1 Cuanto se haga eaeste sentido por el i indo ¿qué es esto? Propongo, pues, que el! se les exija nuevo infórme del señor 
^guas la prensa monárquica, que pueblo, cuente desde luego con nuestro de- 7®*® ®® Ayumamiento deelare que al hacerse las fpiríooo y alcalde de barrio del distrito, pe-
.k ..,.. ,------------------  ................................... ..  X . . .  obll|!.d.. á ,l d»!
« ‘'‘ l• '«yTjm édlooy la ootlMoación d8l Comandante
Tanto en la estación, como en el  ̂
tránsito, como en el muelle, lós vi* 
vas iniciados por los que en estos 
tasos están obligados á hacerlo, tu­
vieron muy tivia repercusión en el 
publico malagueño^ que no es muy 
«ailo á ciertos entusiasmos.
LA SESION DE AYER 
I A virtud del acuerdo adoptado en la se­
sión del vierne», prorrogando la misma 
hasta el lunes, ayer asisUéron á cabildo los 
señores Gómez Cotta, Naranjo, Viñas, Re-
r , , ---- ------ -T'',"’ . . vuelto, Lara, Rivero, Fresneda, SegéleiVÉ,
Laimtamás saliente del viaje re- García Gutiérrez, Falguere*, Caláfat, Gon- 
§10 la dieron los buques de guerra záiez Anayá, García Souvijón, Rodríguez 
extranjeros y  nacionales; el puerto Martos, Martínez, Lome», Raíz Gutiérrez, 
presentó un vistoso y  animado as* P®»c®de León, Estiads, Peñas, Ltquey 
Pectp, y  ha sido la venida de lases- G«cía Guerrero. ^  
cuadras la novedad que ha distin- Ocup» lá Presidencia el Sr. Dslgado Lo- 
guido la actual visita regia, aparte « « « i ,  ,
la que ofrecía el natural deseo,  ̂ S® »brc is  sesión
apenas logrado, de conocer perso- decto  abierta k  sedón y
talmente á la r^ftiO excu»» *u felt» de aisístencia al cabildo del
yamos hoy esta nota ó impre- aidi. d. L .  . . . .  tí.
cluído* del padrón, si antes del 31 de Di­
ciembre no exhiben en el negociado corres­
pondiente lo* documento* que se citan.
Aeí *e acuerda.,
Sobre la mesfk
Por haberoe ausentado el señor M&rtinez 
queda sobre la mesa la moción da dicho se­
sión f»n — 1"" j  - ~ r * -  ansiosamente llegara el día de hoy para oir
lunar preferente, de la vi- hablar de eso que aigúa periódico ha lia
P^^^QUe msde «^qusfio Panamá» y dalo cual pro
uaya una siquiera inspirada en la testa. u mssona ee *u naso ñor ei Avuma
y para contrarrestar .  DIm  « q» sobraIt ños. estánl».p.M bs.|i„ o L s  núbíiMs.
exageraciones de entusiasmos mo juatifisatívaa para demostrar á cuantos | El señor Nararja. “
do al articulo sexto de la ley municipal. | El alcaide: Aquí acaban de subir una no- 
Tamblén se ha faltado al real decreto de' tS| del srqniteeto...
23 de Diciembre de 1902 que voy á leer. | El señor Ñarenjo: No son esas notas las 
El alcalde: l qng fieben leerse.
-Puede S. S. prescindir da la l®etura. I EiommM
■—Pues no, 350 presciúdo, aunque áS. S.l t  «  r
no le importe, voy á leerlo. ^  ̂ -
En efecto, el señor Naranjo da lectura á _
ese y otros documentos, hasta que dice: ¿ ®f,*®® públicas. | b a  susrdiA  mirnioipAl
—¿Y para qué molestar má* á S. S. por-1 H®clara eon la mayor sencillez que no co-| El señor G&lafat lee un artículo publica- 
que veo que está molesto. | necia los precepto* legales de que ha ha-¡do por JSrCroni*f£*i denunciando la actitud
—No, señor. 1 blado el seño? Naranjo y que, por lo tanto, Ida rebeldía en que se colocaron los cabo»
—¿Para qaé molestar raá«? Sostengo y incurrido en responsabilidad al ordenar | poi las denuncias formulada* por dicho pe- 
ratifico que S. S. ha usurpado atribuciones la cj^ncioa de tíertss obras, |riódico contra ese cuerpo,
de la Gojcoración y se ba apartado por eom-' Launoa ai señor Naranjo de grandilo- a Pregunta al alcalde qué ha hecho en 
pleto de cusnto Isa leyéa determinan en ^  bien le aplica aquello de que «el|vista de esa denuncia,
materia de Obras pública». ^qae mucho abarca poso apriete». | Manifiesta el alcKlde que no había leído
Tengo derecho é saber dónde se han rea-? el personal de Obras Púhli”| ei artículo de lÉferencias, pero que mañana
lizado ésas obras. ^easee «e lo mejor que tiene el Ayunta-|jqí« q¡lq pedítá detos sobre el particular.
- _ I  miento. | El señor Caiafát pide al alcalde castigue
E l  a io s ia »  I El señor Naranjo se asombra da las pala-lésa insufaordioación, toda vez que esa pro-
Contesta al interpelante el señor Delgado Lomas y dice de éste. | testa iba contra un señor concejal.,
López, quien lamenta no poseer las condi-' .  ®* Loma» cree que todo io legisla-1 El señor Viña» se expresa en igual sen-




de fiáevAdnra «eos» de C e rre x »  e «  e l 
rexsiedlo an&a efieaas e o n tr »  I »  Jlia- 
betes.
Esta nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta-
necesidad alguna de las exce * 1 J*^®i*a**^ expliceciones coacede la pá-| aguce, á S. S. i señor Naranjo me atribuye; los | extraordinario,par» que los señoras delega-1 que /rodase ea el paciente ía mayor oanti-
t SlVas precauciones adoptadas por ***®J®* I —laques. S. me va á hablar de lo que'; 7®*® hasta.  ̂ í dos dei Gobierno que han realizado la in-i■ ^ “ ‘pridades, que se haa distin- '''* ‘ ' ' ' '  ..................... '  *
i vierte que, por lo tanto, hará una senciHa ^̂® fi®® unión del alcaide ha hecho lo que 
I hi t ri  d  «a p  p  l y nt miento en “ t  parecido conveniente. Muy bien se- 
‘ r r . I ñor Lomas, muy boniio, es teoría quema
_ _ ------------- luw . --------------------------------- ÍT-— ----------- - -------- 8 jcíi aenor Naran’ct | encanta, peso que no practicaré. Yo protes-
Dárquicos que en realidad y en ver- J* ligereza é inexacUtud da todo | me va á conveneer S. S I palabras del señor Lomas.
Jadad no ha habido, como tampoco erte asunto. --Yotengola desgracia de no convencerá E! señor Loma*: Proterto dalaspala-
láos e «rc o s  de 1«& inspeeeión
A las nueve de la noche celebróse cabildo
El teniente coronel de Carabineros, don 
José Jiméáez,ha sido destinado á la Coman­
dancia de Eitepona, y los de igual empleo 
y cuerpo D. Easebib Oca y D. Manuel del 
Rey, á las de Granada y Sevilla, réspeoti- 
vamente.
—En el cuerpo de lagenieros han ascen­
dido al empleo superior, un teniente coro­
nel, un comandante, tres capitanes y dos 
primeros tenientes.
—Ayer se verificó el entierro del padre 
político de nuestro particular amigo el ca­
pitán de Borbón D. Juan Castro.
Le enriamos nuestro más sincero pé­
same.
—Hoy saldrá de Málaga para Sevilla, en 




Jefe de día: Comandante de Extremadu­
ra, D. José Vivar.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón, D. Luis Alba.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D.Fran- 
fiisco Arjona; Borbón, otro, D. Fernando 
Zamora.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Emilio Maroto; Borbón, otro, D. Anto­
nio G. Romagosa.
Vigilancia: Extrémadara, Prime» tfnlea- 
te, D. BiSilio León; Borbón, otro D. Fran­
cisco Mostaza.
E. D. C.
Lss iiatjsrpelacióaa i viene siempre oeurriendo y ese letsguage es ? j   ̂ -r . i
•guiüo en el acto df»l rpríhimipñyñ'Tr' Halfspjo se levaéta y dice: I paré mí inglés, señor presidente, lueo, “ ® aníemos y le
5 ? r a n te la e s ta n d a d e ^  revesen -S®y ®J P*im®5ro en recono^r la» múlU-Uo^s concejales, polaco, pueblo de Málaga.
Málaffa ivir iin ■ j  pies atenciones qu« pasan sobra la prssi-3
sin uuedo injustificado, dencia y por eso soliciié la prórroga de ía
—  amento v ridículo. i sesión del viernes. S. S. se extraña de los
! calificativos que se han usado hablando de
El Sr. Naranjo: Bl Sr. Lomas ha dicho | dieran iectara al pliego decar-P^® t«mbien por la facüidal da tomarlo,
le no se h». moacanado da artfmriOB v le- / formulado contra el Ayautamioato. | Qoe^evlta todo mal íabor.
*  ̂ * De Tenta en las principales íarmieiat
l g;
tdá e t  y ri íc l .
0  chQcofatd pulverizad fia cuestión de obras públicas; el pueblo 
I juzgará al oir mis pal&bras y conocer , los
Hable su señoría da lo suyo, que hora es 1 
ya de que se acabe el «más eres tú». 
Continua e) alcalde:
¿Por qué no preguntaba eso que hoy pre­
gunta en las primeras áémana» de Eaéro, 
cuando las relaciones de Obras públicas
Eí Sr. Lomas: Ya he dicho cuánto tenía f gy^D^e^y^Más?^ *̂ los ediles y presidió el | A ^ nte*; Hijos de Diego Martín Hartos.
El Sr. C&ltañazor leyó el pliego por el |que dacií.
Soibre lo m ism o
El alcftlde da lectura á más expedientes, 
jusUñeantes y libramientos.
El Sí. Naranjo: Pues con todo eso resul-
eual se formulan cargos contra el munici­
pio durante los años de 1902, 3,4, 5 y 6, 
por liquidaciones de presupuestos, pagos 
obligatorios, transfereiMas, anticipos de
i antececlentes que del asunto traigo si esos!eran aquí leídas,y yo la hubiera contesUdof ta que no se dónde se han hecho esas obras jconsumos, aprobación de cuentas muniei-
A  nuestros suscriptores
Desde el día 15 de Octubre ha que­
dado hecho cargo de la Administra-■ '^ eU n ta fam ^ ^ ^  K I anteceaentes
■ «eóL 'P n rrii/  73 ®®í^fi«»tivessonaurcg. : . f con mucho gusto? | y conste que tengo deseo* de saberlo. f pales, arrendamientos de arbitrios, ingre-í.ción de este periódico don Enriqu
'h^o«dedrD ni^^ r  Sienmipeeho capiemIaenvidiíN, yo 1»! Yo creo que mi ádministración es hon-f Eí alcalde: Si el Sr. Nar*r jo hubiera ve-1 «o de fondos en arcas municipsles, coaíia-fr.j.g„ng < cui>n on
*j.. '  d'*» y p>?a tendíi’adál* estima y ¿̂f sañid&d dsi señor fr*d® y perfectamente diáfana. Yo peái sFnído opé̂ tariaíae¡at« á prcpon'='«»̂ ft 5 siente, cuñítai da Levanta. Oí« a« ?n’iVujifi*a.: > 4 ^
qaés^de^Mi^* en calle Mar-. alcalde. i concurso de todos y siempré qds ae me ha) en que estos libros debían
w , o, «ua* Madrileñas», | ¿Qaé es un concejil, señor iletlde? Un ¡hecho una observf^ción, que he creído bas-|hubim hecho con mucho gusto,
aasme 1& forma Ige ar el e e, br » públifiss, | SBCesivo S6
llevarse, yo lo^elpleüo Casa Jará, dos de los empréstitos fin g irá  la correspondencia adtninis-
muuielpiles, nulidades de subastas, seiTl-Urativa.
I
1.
B D I O I O N l i  m&RIáS ■áll f le á  s e o s c a l a * l f f t P t « s  6  iB  W o v i e m b r é  d e  1906
N I C A S i O  C A L L E  7  Y  M O R E H O  M O M R O Y  J
Novedades para Señoras y  C aba lleros .-E sta  casa acaba de recib ir ua nuevo y  vanado surtido en novedades para Señoras en trages
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos d precios sumamente toatos^
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y economía.
M áNUEL ROMERO
-V IS ITAR  ESTA CASA QUE OS CONVIENE
Gran Café y Gervicería
d e  M a n m e i  R o m á L n
(antes de Vda, de Foncei 
ALAMEDA, 6 ^ MARTINEZ, 24
Servicio esmerado i  medio real biasia k i  
doce del día y desde esta iióraeu adelante 
á 25 céntimos.
Vino* y lie res de todas «lases y aguar­
dientes legítimo de Faiaj'ttn.
Se sirve aquí la «tica Cerveza Fllsenei» 
legitima alemana, marca 4̂ GrQz Negra» á 
75 céntimos la mediA botella.
SE AI^QUIEA
SALIDA DEL «PELiYO»
Hinntos antes de I&a dos, salieron don 
Alfonso y su espera doña Victoria del aco­
razado Felayo, acompañándoles en la lan­
cha vapora los príncipes de Batienberg.
Los baques hicieron las salvas da orde­
nanza, y un repique de campanas en la Ca­
tedral, anunció la Regada de ios reyes á 
tierra.
PaerzRs de la guardia civil de caballería 
é infantería guardaban el órden
Alfonso las siguientes personas,que han de 
acompañarle en la caeeiía.
Los Duques de Aibs, de Arión y de San- 
toña, los Marqueses de Nájera y do Villavi- 
ciosa, don laiSoro Uraáiz y el conde de V»l- 
delagrana todos ios cuales marcharán en 
automóvil á la ñaca.
Tiimblén esperarán en Illora, el Conde de 
Benalús, las autoridades de lUora y Lách&r 
y el juez de instrucción de Santafé, don An­
tonio Antrás, que mientras permanezea el
Numeroso público se bailaba situado en | « y  en Lácbar se en servido per
el embarcadero para presenciar, por última mínente, estableciendo ks oficinas del juz*  ̂  ̂  ̂ i AVk Ich •FiKñi'cnik Mita aCinvvAláV
vez, el paso de los monarcas españoles. 
EN MARCHA
gado en k  fábrica de azúcar.
E l el centro del anillo se levantaba am­
plío tablado, también exornado convenien­
temente con flores y plantas, en el cual 
ejecutó k  banda de música del municipio 
k «  más escogidas piezas de'su repertorio.
Ha Bido una verdadera lástima que las 
circunstancias y los elementos se conjura­
ran en contra áe esta fiesta. "
d o  «oooK 'í’O.—Rskción de los 
servicios médieos-quirúrgicoa preciados en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante él pesado mes de Octubre, 
Asistidos en bus domicilios, S.027; idem 
en la consulta pública, 324; carados de pri-
tin eepftcioso almacén propio para industris 
ó fabricación na calle de Al derete (HusrU 
Alta).
Informará» en la fábrica de kponós ) 
serrín de colcho; calle de Martínez de Aguí 
kr (antea’'ijíarqués) núm. 17.
á los puestos de caz», poique se han 
Los reyes en anión de los príncipes, oca-1 cÉminos en buenas condiciones.
Podrá el rey ir en automóvil 6 en carrua- mera intención, 123; Hem en la cura pú
h J m. BUIZ ét a2%OM L
//
BcttáM)
l©^jiaa;MAílQUlS DE OÜADiARO 
 ̂ ' '<.. (Tnkv%aáaí<d« Akneios y  a
I
E s n i l  E S B l  BE D H !
Preparatoria para toda» k »  carrera» 
de Artes, Oficio# é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antoñio Buiz Jiménez
Horas do clase de 8 á 9 dé la noche
)sron el coche y precedidos de otros donde 
iban el gobernador civil señor Gamúcho, el 
lecretario del Gobierno señor Pérez Alcal- 
ie, almirante Mattay otras persona», em­
prendieron la marcha hácia k  Estación.
EN L k  ESTACION
Aguardaban en el andén,para despedir á 
los reyes, el gobernador militar don Eduat- 
lo López de 0.íboa con su ayudante Sr. Iz- 
:{aieTáo y el general de este mknío apellidó 
El alcalde don Juan A. Delgado López, el 
íceretario do la Corporación Municipal don 
Joré Rubio Salinas y los concejales don Jo- 
íé Estrada Estrada, don Salvador Gonsález 
Anaya, don Adolfo Gómez Gotta, don Fran- 
!Í8co Ruiz Gutiérrez, don Jobó Souvirón Ra­
bio, don Eduardo Lomas Jiménez, don Ber- 
labé Viñas del Pino, don Juan de k  Bárce- 
aa Gómez, don Garios Riveso Ruiz y don
Antonio de ks Peñas.
El presidenta accidental de k  Diputación
' di-éktmos, 43 y 45 (hoy Cánovas del ÜasUlhm ion Eduardo León y Serralvo con los
i  rutados don José da la Cruz Cotilla, don
r iílls y r  f i f i  iW O filasl^d& ^^^ton io Moacoso, donkidoroNúñez 
r d O I I IS y  U U iy r  WC ISSUSIidS don Femando Guerrero Eguikz,
desaparece al momento con el Licor Mila 
grOBO de Colín.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en k  Droguería de Puerta Nue 
va, de Laxa Pelaez.
OE LA EOfCION
D E  k m  t a r d e
L f
A LA VICTORIA
Al saberse esta mañana que loa reyes 
irían al templo de la Patrona, buen número 
de curiOBoa se aituaron en ka calles de La- 
stioa. Granada y Victoria,
A medida que ks horas avanzabixn el 
gentío se iba haciendo más considerable.
Fuerzas da k  guardia civil, municipal y 
policía cuidaban del orden.
Poco después de ks diez desembarcó el 
voy, en unión de su eeposb, marqués de 
Vküs, conde deb Grove, general Boado, 
duquesas de Sao. Cario» y Sainío Mauro, di­
rigiéndose al templo menciodado poif ks 
calle de Larics, Granada, Plaza de la Max- 
ceó, Victoria y Alfonso XII.
El cocha reglo, escoltado por k  guardia 
clvU, iba precedido de Otro ocupado por el 
’gobernsdor señor Camacho y el teniente 
coion^i de la guLidía civil señor Arranz.
EN EL TEMPLO
Dentro del pequeño templo esperaban á 
)oB monarca# el obispo, el capellán señor 
Rodríguez, el alcalde, en unión de su fami­
lia, el secretarlo del Gobierno civil señor 
Pérez Alcalde con la soya, don Narciso 
Díaz de Eacovar, don José Ruiz Borrego el 
teniente de alcalde don Juan Serrano y nu­
merosas señoras y señoritas.
Los reyes entraron en k  iglesia bajo pa­
lio y seguidamente se cantó una salve que 
faé oficiada per el obispo,
EL REGRESO
A ks once menos claco #e puso ntíeva- 
xnento en marcha k  comitiva, por ei mismo 
orden en que hablan ido, regresando por„ 
calle de k  Victoria, Alamos, Torrijos, Pa-|®“ ^* 
aillo de Santa Isabel, Alameda y Muelle, 
quedando chasqueados los que suponían 
que el regreso tendría lugar por el mismo 
sitio de k  ida, donde quedaron aguardando.
AL «PELAYO»
En k  lancha del Felayo, a l  efecto vie­
sen utilizando, embarcaron ios reyes, diri­
giéndose al acorazado en que accidental­
mente reside».
EN BARCENILLAS 
A pesar de que era seguro que los mo­
narcas no habían de visitar este Convento, 
pues asi lo manifestó ayer á k  superiora la| 
duquesa de San Curios, muchas damas de' 
la aristucracia malagueña esperaban esta 
mañana en aquel eáifido.suftiendo, lo mis­
mo que ks monjas, k  decepción conzi-
ion José Martin Velandk, don Manuel Al- 
varez Net, don Juan Quíiórrez Bueno, don 
Rsíf&el Gorik Z alabar do y el secretario 
ion Antonio Guerrero Guarrero.
El presidente de k  Audiencia don José 
López González y el fiscal, don Vicente 
ubervás Begud, el Delegado de Hacienda 
ion Manuel Bermejo, el Interventor don 
Gmz Collado, y el administrador de Adua- 
.las don Julio Khan.
Ei ingeniero civil don Ramón Díaz Peter- 
í«n, el administrador de Correos y comi- 
lión del Cuerpo; otra del de Telégrafos for­
nida por don Ramón Andrés y don Rafael 
Jiménez.
El obispo de k  diócesis don Juan Muñoz 
Herrera con los canónigos don Joaquín Ja- 
<‘&ba Lozano, don Baldomero Bustamante, 
ion Jo.sé Moreno Maldonado y don Fie.nci«- 
aoMoñoz Reyna, el rector dal seminario 
Ion Andrés Serrano.
Comisiones de los buques de guerra es­
pañoles y do loa cuerpos, institutos y de­
pendencias de k  guarnición.
La directora de k  Escuela Normal de 
Maestras señorita Suceso Luengo y k  pro 
feeora doña Teresa Azpkzu.
Loe psofeanres del Instituto General y 
Técnico don Bernardo del Saz, don Juaa Ga 
ücla Ayak y:don Eduardo Castañer.
El coronel de Estado Mayor don Pedro 
Bantsbol, el de Extremadura don Juan Vi- 
llalón Fuentes y el coronel de la zona.
El cónsul de Autlris, D. Fáderico Groes, 
al da Alemania, don Adolfo Priea, el déLi- 
beri», don José Luis Morala», el de Bélgica, 
don Enrique Peteraen y otros jepréaentan 
íes del cuerpo consular.
El capitán general do Andñlueía don Ma­
nuel Delgado Zakta con eu ayudante, el 
gentil hombre de Cámara don José Nágel 
bisdier.
Los caballeros de k  Maestrfisza de Sevi­
lla don Federico y don Manuel FreüUer y 
Sánchez díí Qairó# el director da La Corees 
pondencia de España y diputado á Cortes 
don Leopoldo Romeo y representantes k  
prensa madrileña y local.
LLEGADA
A las dos menos siete minutos,los toques 
de atención dados por un corneta de k  
guardia civil, anunciaron k  llegada del co
Créese quo el rey cazará en «Trasmuks» 
los días 7 y 8.
PRECAUCIONES
Han quedado cubiertae por fañiza» de k  
guardia civil de caballería la carretera de 
Granada á L&ebar, y k  línea del ferroca­
rril de vía estrecha que enlaza dichq pue­
blo con k  estación de lUora.
También quedaron cercados por 250 guar­
dias civiles de infantería los cotos de La­
char y da Trasmulas.
Solamente se podrá rebasar el cordón 
formado por dicha fuerza, con un pase del 
duque dé San Pedro.
No se permitirá k  entrada de público á 
la estación de llllora, por k  ciícutsfltancia 
dé que el tren regio llegará de noche, de» 
pués de que pase el correo.
LA BUCOLICA
Almorzarán los excursionistas dos días 
en la hermosa flaca del Conde de Agrel», en 
k  que se han introducido importantes re­
formas.
Los almuerzos que en Trasmitías se ser­
virán álOB cazadores serán suntuosos.
El Conde de Agrek no ha omitido gasto 
alguno para procurar á sus huéspedes las 
mayores comodidades,
EL REGRESÓ
El vkje de regreso á Madrid, lo efectua­
rá el rey por la línea de los Andaluces has­
ta Córdob», siguiendo luego por la de Ma 
drid, Zaragoza y Alicante.
Se vende un carruaje norteamericano
d . e  l o s  l l a , r s a a . d . o s  a r a n - a
EN ESTA ADMINISTRACION INFORM ARAN
"Wata de Cereales, Afrechos y Paja
SAR AN TIZAN D O  PESO Y  MEDIDA . .  ̂ , . .
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio a domici­
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
H oticiii fo c ie t
bliCB, 608.~Tot»l, 3.082 
Málaga l . “ de Noviembre de 1906.—El 
Director, Francisco de Boina, 
PalS®®lm ia»it«í.—En Madrid ha fa- 
llecidoel dk 1 .® del aetuaUa señora doña 
Mareelinft Póxez Cañada, esposa de nuestro 
querido amigo y correligionario, el distin­
guido literato don Enrique Rodríguez So­
lí#, á quien enviamos nuestro más sentido 
pée&me.
Kia oxpbXFl®ráele «isae& a qn® con
él Masage y k  Glmn¿ak Sueca, aplicados 
c5 TOiíficamflntft, #e cusan ó alivian muchas 
enfermedades crónicas, rebeldes á k  acción 
de otro» diverso»! tiatsmientOs, p. ej. el enfi 
sema pulmonar, bronquitis, asma, reumatis­
mo, estlreñimiento, dispepsias, anemia, neu­
ralgias, esc.—'Gabinete de Jo fii® SS.fiJlxt 
dwSl, Alameda Harmoss, núm. 1 praí. HOr 
ras de 8 á i2 de k  mañana, y de 2 á 7 de 
k  tarde.
F «p ® l® »  papa ?.«®!io».;-H&y gran
des existencias á precio# da fábrica en kr 
slmacenea de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestráe.
8 O Í A T 0 S E
Estimula en alto grado el apetito, 
ReusulÓm—GumpiíeBdo acuerdo adop­
tado en el mitin anticlerical que se celebró 
Irecientemante, invitados; por k  Juventud 
Republicana reuniéronse ayer en el local de 
esta entidid, representante# del Círculo Re­
publicano, Centro Republicano Obrero del 
áexto distrito, Socíed&d da Carpintero», 
Confiteros, Albañiles El Porvenir, T/ab»ja- 
dore» del Muelle, Unión Marítima, Depen­
diente» de Hoteles y Cafés, Federación Ma­
lagueña, Centro de Eípiritisks y Socialis­
tas Re volueionaiios.
Se acordó reunirse nuevamente el próxi-
Antigua casa Rieumont jC *
Sucesor Esteban Lópee Escobar S. en C,
T R A S L A D A D A
á calis de GRANADA, 3 1  [esquina i la de Galdeisríal
Todas las existencias de este conocido establecimiento se VRNDEN hoy 
A L l  MITAD DE SU PRECIO. Artículos de primera calidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO YENDE EN MALAGAyntes y gafes de legítimo cristal de roca garantizado desde o pesetas
€3offlB«oii»i&eSa* A lo e lio l.—
Próximamente á ks ocho y medía de ano,-
che promovieron iiñs,en la calle de MárraO-ljjiQ úomieigo en el local del Círculo Repu­
le», éo» individuo» que »e hallaban en|i,iicgiio^ paya acordar en dtíflaitlvak forma
completo estado de embriaguez, resultando jag i.-evai á cabo el bloque anticlerical. ^   ̂ apreciaron y curaron
Si éste último proapera, gozaran lo# tra­
bajadores ' de grandes ventajas, entre ellas 
la de ser despedido» con ocho días de anti­
cipación, tener derecho en los caso» de en­
fermedad grave, no comprendida en k  ley 
de accidente», i  ser asistidos por las insti­
tuciones de Beneficencia, percibir durante 
quince días la mitad del «alario y á que se 
le reserve en puesto durante do» meses.
Al cabo de veinte años de tsabi?jo en fá­
bricas, talleres, arsenales ó mins» del Es­
tado, lo» obreros tendrán dereeho á pen­
sión que no podrá ser inferior á una peseta.
J5® ̂ roin8®.~Dan Vicente de Saks y 
Martínez ha solicitado 20 pertenencias pa­
ra una mina de hierro, denominada Trini­
dad, en término de Málaga.
B o to s  IsmoiPSl®®.---Por cometer ac­
tos inmorales ha ingrenado en los calabo­
zos de k  Aduana, Pinrique Gáitán Cabello, 
la f í s e o id n .—La guardia municipal 
ha denunciado ei establecimiento de bebi­
das dé k  calle dé Granada número 93, por 
infringir las ordenanzas municipales.
AtPop®ll«<So p o?  usa car*ro.-r-Ea 
k  calle (Se Granad», un carro que iba car­
gado de arena atropelló hoy al niño de ocho 
años, Francisco Gutiérrez Toval, pasándo­
le una rueda por encima del cuerpo. 
Conducido á la casa de socorro del dis-
PtTÍM©EtOS HigiésiimS,
Dg
EtmUJO# A ? ít !8TI!©0 »
m A  B E I 0  T » f .
CfanMiiSf, i .—
<t« reUeys d® var4íS,§g^5»,
Sgsyra s¿í>oal08 y decorados.® »(»aâ jwwBiB.—Sriodovos deemontabi^ 
f  í(©da. ciftSM» de eompiíf-
idr ^  ^  esia- c^ f n
ftvoiatcifijíf
O a f é  3 ?̂  ^ B e s t a - u - r a s a t
K r A  I s O B A ,
íeeionado uno de ellos.
Conducido al establecimiento benéfico del 
distrito, fúé curado de una herida punzo- 
cortante de 3 centímetros de éxtensión, si; 
tuada en k  parte superior externa en I#) 
pierna derecha de pronóstico reservado 
Una vez asistido, manifestó ikm‘,rae 
Francisco Caro Jiménez, de 22 «fio», h&bi-
Tambiéa será invitada la prensa liberal.
U n  ooxiisej®.—Con k  llegada délos 
ireyea de España, han llegado también mu- 
|oho8 timadores, Ldrones, y demás »flclóna- 
düs á lo ageno para ejercer su lucrativa in­
dustria. A varia» personas han robado Jas
grave» 
esbezs.
Después de. auxiliado pasó al Hospital 
civil.
El carrero emprendió la fuga, por lo que
no faé detenido.
M a r in e ro  fa v 5o » 0 .--Bl cebo de ca­
ñón de) cmGQtolPriíicesa de Asturias, Ik-
JOSá; M iLH Q U E S  ÓAJL.IZ 
Plaza de la Constitución.-"(MALAÓAi , 
Gubiapto de dos pesetas hasta k »  piâ ao' 
ds la tarde,—De tros pessetaa en adelíVnte í  
tolas hor*s.-A diario, MáB«rrones \fi la 
Napolitana.—Varkoió» en el ptóto dol ola. 
—Vinoa de las mejora;* marcas sosoeldas y
primitivo solera de Moxx^a»
■ ® ® ív í « io  á dannSoLU»
^atrada por cali» Se San Telmo (Patio
da ta, ParFa.! .
X V 9 9 ÚUS fidi» - . 8?aO »8 U«  Ar» vnñ&ltÔ PfÍilC68(i Á$t¥tV%ÍJkS\ 11&" I '«I m m
tente en k  calle de Ghuiruea núm  ̂24, 5.aj¡5j¿ĝ  etc, qaese hallaba enoche | ^ 1  I R Í l  V  ^  A i r
que desconodael nombredel «gresor. nuestro le robaron k  casísra farioao. asredió con asma blanca I IfiUiilJ IT fL S“ ------*---------- 1  bastante furioso, agredió con as a blanca
« a  ffioel*».—La policial la noche del jueves primero del actual mes, a  ̂ pa,ücakr Ferreira y á varios
detuvo ayer ea el Muelle á un afAmsdo car^fea la pkkfarma del tranvía que salió dé íaltygQgeQíites, cansando al anciano de 74 
teiista americano llamado S&ntiago Rey Eiskckn después dé k  llegada del tren eo |ĵ gĵ g Viíktoro Rodríguez una
PatoB-ifflaBí®» d® Alfflofeol 1Ti»Leo
Vendan coa todOB los derechos
Moreno qae_ac|babá de fco<^5;j|treo,y aunque* en qaéle faé | ‘ ̂
eki30,íacióz¿cartera ál Sr. González Lavado, at ntiBmof qQe pRpeles, mé» ó menos interesíntes P*saLnmda en k  casa de socorro del distrito de |tiempoque con k  otra mano trataba d e | ^ J t r ¿  amigo, ha sentido bastante el I  a' ko m_ . iiaAiameua. ¿ i Seco añejo de 1902 coa 17* á 6,50 pks. ue JEl marino quédó detenido á bordo del | ̂ 903 á 6. De 1904 á 6 3i4 yí905 á5 í\t .f*
crucero á que pertenece. I  Dulce# Pedro Ximen y maesíró á 7,50 p k i 'i
fiSciása.—La alcelák ha multado á k  i  Lágrima desde 10 ptas. en adelan'iO. ■ x
inquilina dal piso principal de la casa nú- | lss demás clases superiores A 
maro 39 de k  plaza del Teatro, por regar | medico».
ks maceta» del'balcón á ks nueve de la no- I jje íránsiío y i  depósito 2 ptíís. menos 
che, manchando el traje á un caballero que
quitarlo el alfiler de corbata, no pudiéndolo fñao robo.
conseguir por haberse apercibido el señor | ga vista de lo cual, aeotsaejamos k  ma- 
Lavado. fyor pjudeftck en la sglomeiación de gen
La cartera, que contenía un billete de 50
peseta», un décimo de Loteria y vario# áo-| —con aparente buen éxito
cumentos, no fué encontrada por haberla | ofeotuado 1& prueba parcial de los nue-
precirii
trasladado .Rayes rápidamente ftl compañero Ipanvías eléctrico» uno de cuyoa co­
que le ayuda en sus ímbeyos. I ches ha hecho el recorrido sin el menoi
Ayer llegaron á Málaga los Lecidente, desde el Palo hasta el barrio
vkjeros Bigoientes: | obrero dé Huelín.
Mr. John Eagera, D. Luis Carredau8,| Sigae igBOíáodose kfechaen qaeelser- 
D. Joaquín Cades, D. Miguel Carrís, donfvicio quedará abierto al público.
^  ■ • Marti-'
Don Alfonso y su séquito penetraron por 
k  sala de descanso, y después de cruzar al­
gunas frases de despedida con ks autori­
dades, se acomodaron en el coche salón del 
director de k  empresa ferroviaria Anda­
luza.
SIN HONORES
En cumplimiento de órdenes dadas por el 
rey, no se le tribntáron honores á k  salida 
del convoy.
PARTIDA DEL TREN
A ks dos en punto dió el jefe de k  esta 
ció k  señal de salida, emprendiendo el tren 
k  marcha.
Los reyes iban asomados é la ventanilla.




@1 P óvP 9 ta .—En k  casa de socorro
de la calle Maiiblanra,! faé carado ayer 
Manuel Quintana, de varios rasguños en k  
cara, ocasionadoa poa un hermano suyo, 
conocido por JBÍ Povveía.
Parola®». Blooteo-QnímSoo. —«■ 
i Véase el anuncio de cuárta plana.
@e vonriara pziMPta» y vontano» 
|y puertas de erkuíe», persianas, remó», 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. 
€3®ñ®e.—Fabricado de vinos escogidos
TAMBIEN
Emilio Grabe y familia, D. Antonio ^  Bu®noa ASr?®».-Hoy embarca,
nez, D, Luís García Pé.ez^D.Teandro áBuenos Aire», el dísSingui-
sanova, D. José Saínan#, tfr. Gohuson, don joven don Manuel Gerbán Rivas, hijo de 
Eulp|io Z^gsi, D. Britas^YRamííéz, señor I ^ querido amigo y correligionario el 
Aparicio Quincoces. D. Miguel Azuk, don, cq^ocKio iaddstrial de igual nombre.
Antonio Yk®»» baldonado ébxja, don | cultura, especkies aptitudes y un
Borique de.Mats, D. Ramón Chica 7 ®o^|gvan amor al trabajo coostituyen el bagaje 
Manuel Miranda. |que le acompaña en ®u excursión, soliciía-
A  Ayer marchó á Bar-jgitgjji^ijj^oiente desús amantes padres
celona el presidente de k  Diputación psO'lpjives® natural deseo, por esa aspiración y ap**®̂ ®** 1®*
vinokl, don Rafael Romero Aguado. Ilegítima de bascar otros horizontes donde Se recomienda por su finara y esquisito
Con tal motivo se ha hacho caifgo de ks vida se desenvuélva más fácilmente y paladar. _  .
funciones de aquél el vicepresidente don;(}o;Q¿0 jog ®»faerzos hallan recompensa y ̂  Vda. de José Saredaé nxjos cana btra- 
Báuardo'Lsóay Serralvo. 'lias virtudes prsmio. Ichan esquina á k  de Larios.
D®faneidiai.-|(Ha fallecido en esta c&-| Conocedores de ks helks cualidades del 
pital el respetable caballero don Federico joven Cerbán Rivas, no dudamos queenei 
Diedier y Esaobedo, alcaide que faé de Má- ̂  vasto campo donde va á sembrar k  semilla 
kga el sño 76. f  de su privilegiada iüteligénck Ipgráráreco-
Ayer tarde tuvo lugar k  conducción de jar ópimos fruto», haciéndose un nombre 
su cadáver al cementerio de S. Mignel,asis- y creándose una posición, 
tiendo al triste acto numerosa concurrencia. I Con él van nuestros votos porque realice
Enviemos á k  familia doliente el testimo-feá un breve pkzo sus juatifleadós anhelos, | reciben los encargos
CIiioIí.R®o» Ae Alhau-
rin, ios mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
Ea el almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se
ge aiquüan-pisos moí» 
demos ca!le Somera 3 
y 5 con vistes al Muelle Heredia y con agua 
elevs da por motor eléctrico. 
lüeBggltog to ;
J o  s é T E  ̂ p e i í i  ■ ¿ i e í i '' t)
M É D IO O -Ü ÍK U J ÍA IÍ-O  , i '
Especklkta en enfarmedades ela k  m.! 
triz, partos, garganta, venéreo, sifiík y ea- 
temago.—Canaúlta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 5.—Hénorarids eónvsncioaale#
LA  MODISTA
Doña Ana Torres Mésíd», ba trasladado #0 
domicilio á calle Duque de k  Victoria nú­
mero 11, pral
guíente.
DISTINCIONES i  Elreyse apsará del tren en Bobadllk,
El rey ha concedido cruces del mérito | 5^^®
militar blanca# á los comandelites ¿e le acompañarán á Gra-
ia ,a 6.  d. guen. e . ^ i « r o i .
, , MU61LA felón de su esposo, continuando eí vieja
Al desembarcar esta mañana los Madrid, acompañ*(3& de su camarera
k  banda (de música del trasatlántico Sa-^  ̂ .
trustegui entonó k  marcha real, en nni(in 




nuestro pesar por tan sensible pér
No olvide», caro lector, 
que nadie dichófio-vive 
sin cariño y sin amor, 
y sin usar el LICOR 
sin rival POLO DE ORIVE.
P r p® fia «U tt«F  laa  
ne» entre hijos de diferentes matrimonios,
k  duquesa de San Cirios, el marqués del suscribir una Póliza de k  Compañía La 
Santa María de Silvek, duque de Santo! GRESHáM.
K »y «* 'tH . —En el lenocinio que hay en 
Is Csrrerá de Santa Moía número 18, pro­
piedad de Angele# Peres Castillo, cuestio­
naron ayer Luís Gutierres Pérez y un sujei 
So conocido por el Sillero, causando éste al 
primero una herida leve en k  mano izquier­
da, que le faé carada en k  casa de socorro 
de la calle Alcszabilk.
I El Riííevo no fué detenido por emprender 
Ta fuga.
Ea BU visita ai templo da k  VictOiia.ves-
Msuro, marqué# de Gaadalmina, general 
Boado y el médico de k  reina.
Hasta (íl limite de k  píovinck van el
lía D. Alfonso da ameíicana calor ckíO,Ícoronel de k  guardia civil don Antonio 
hongo y cí>?bata encarn&ds. I Jaime Rsmíiez y su ayudante señor Gonzá
Doña Victoria llevaba el mismo traje conlíez.
que entró en Málaga.
UN ALMUERZO
En el comedor del acorazado Felayo, que 
estaba lujosamente decorado, celebróse á 
k  una menos cuarto el almuerzo con que 
les reyes obsequiaban á ks autoridades lo- 
les Y comanda ntes de los buques de guerra.
REGALOS 
El señor Priea entregó á Ja reina un pre 
cioso samo de flores, y en el coche vimos 
introducir otros obsequios de distinguidas 
personas,
SALIDA DE BUQUES
A la derecha da D. Alfonso toinaroniifombo á Tánger el crucero déla escuadra; ®̂̂ ****̂ **
asiento el general Delgado Zaietá, el álcal-|española Princesa de Asturias. 
de Sr. Delgado López, príncipe Luis da Ba-| Por k  tarda á ks tres salió para Gerdéña 
Uenberg, duque de Santo Mauro y algunos Jjft escuadra i&glesa que manda el príncipe 
jefes (Jola escuadre; al lado siniestro se |Luk de Bstteiaberg. 
hallaban ei cepitéu general del departa-i También marchó el crucero francés Jen» 
naento de Cádiz Sr. Vioiegi’®, comandante|«e «5* »̂-c. 
del Jeanne d'Arc y ei almirante inglés. ¿ j;L RECORRIDO
D -TM ori» .6 .íoUM ni ,tt.MnJao.idonAlfon.oHag.-
BU hermano el principe Alejandro de B&- 
Uenberg, c4>nde del Grove y duquesa de S«n| 
Carlos, y á k  izquierda el marqué» de Via- 
na Y el gobernador civil Sr. Camacho.
Tanto D. Alfonso como su esposa predi-1 
garon gvendes elogios á Málaga y su «lima, | 
jhaciendo mención de ks mejoras introdu­
cidas en la ciudad.
El marqué» de Víana desmintió ©1 rumorS 
deque se hubieran destrozado ks fl-msf 
enviadas á k  reina por ©1 señor elcaM©,| 
dándolo las gracias en nombre de ésta. - ‘
£¡szt!P® ®miiaii1;®»."Eo k  Fkza de k  
? Constitución escandalizaron anoche José
Morales Moreno y Manuela Gsrrdsono Si- una irúiiza ce La GKiiiotmiss. e .
C om o  K® evpoffAlrsy e »d a  dfa. I
va en aumento el número dé conáumidores  ̂
del Valdepeñas que la casa CesUnó vende | 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
aitt conocer ks diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
purézá.
«JES’ O®0 jaaa® .©oaaaáS®» Mymmm»
df Jerés, «e Tendeen todos lo» buenos »s-
taMerinrientos de Málaga.
AeoS im «” I.<®«a» véase 4.* plana.
SE PLlSEáM FA LD A S
DE TEJIDOS 
F. MASÓ TORflUELLA
Acaban de recibirse gjraBdes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno. ^
Abrigos de Señoras contecoionaaos 
dltimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana pfi
Señoras en todas clases y precios. ‘ 
Éstenso surtido en boas.
Pañería para Gabalíer(0s en todá su^ il 
exteusión, artículo acreditado de la « 
casa, tanto por su calidad como por i- 
lo reducido de sî s; precios.
Gran purtidp xen Alfombras de to« 
das País y Extranjero.
f  móti, C0ff nftgsrse ésts á continuar viviendo! ^ S m  r  i
Pavagsrantía suplementeJa fie P*®* - ^m&iiklmeate con equél, á consecueasia dély volantes en todos los anchos, én el taller 
¡moa á personas eoDsideradsxs como Bolvéft- - - * . i '  ...t ....----- ní daris bsstí&ntes golpes y pocas monedas. |de María Alcaide; Molina Lario® núm. 7.les, pero que en cato de fallecer prematura 
mente fuere imposible á k  famitia restitúir | op®r?&eI6 ia.—De una agra-
k  cantidad prestada, nada hay más seguro ;dabk noticia, que se refiere á dos quetidí- 
quft una Póliza de La GRESHAM. ; almos asigos y comligioaasios nuestros,
Oficina de Mákg'í, calle de Márqué» de/hemos da dar cuenta, á ios lectores.
I Lario», 4 y en Madrid, e(5ificio de eu pro-l El reputado facultativo don Antonio As- 
piedad, calle Alcalá, 38, i gamaelik Llaeras, que venía sufrieadia un
«ISJ ©®®ss.a® ©©laaBál»* padecimiento á los c jo», ha sido
Los ExtremeñosPEDRO FERi^ANDEZ Situado en calle San JaSn de lo» Reyes núm, lOy próxima ál GAFE LA VINICOLA. Efluieradísimo sasvicio pOr cubiertos y ásm í ila carta. ,V CODlñuOffñS»
K.». m .U m  «.16 ao ín « io  coa!  « Ü  » í
£1 feativ»! ri® 1k0 mnAaoaa. I liz, que el paciente, al apreciar ios aíecto»E..T .í . 1 ------> de i»  8® bftoe lenguas de k  habilidadEl festival-de las muñecas que, organizado, - , . , , . . , ? y destreza dal operador,
par el doctor Lsn&ja, eslsbróse ayer tsrde j  jjjkusía auava nos produce extraordi- 
en la plaza da toro*, se vió desierto por complaeexsck por tratarse, como ya
completo a causa de lo desaplacible del,día, * dicho,de dos estimado» amigos y co
á 7 y
que prosaizaba lluvk, y al afán del público [j,eliglonari08 nuestros, á quienes por igual jptas
irá á Illora, punto de su destino, á ks ocho 
de k  noche, sin detenerse en Salinas ni en 
Riofíío.
£a k  estación de Aichidona y en el spe&- 
Idero de Sen Francisco, ^arszá cinco minu­
tos.
Tanto el gobernador cómo el presidente 
de la Diputación de k  vecina provincia 
agoasáarln ea Loja el convoy regio.
LOS GáZADORES
En k  estación de Illora aguardarán á don (flores unas y tarjetas postales otras.
por aguardar á los reyes en los sitios ®h jjj eiacera felicitación, cele-
que presumíase había de ir. ibrsndo k  total mejoría del uno y el seña-
Ei anto, en verdad, merecía la peh» .«e ¿el otro,
concurrir áél, pues aparte del fin benéfico! . w. ..X
á que sus priodactos se destinaban, el circo | i Í  InmT
estaba adornado tan elegante y a s t í s l l c a - ^
Imerneque causaba admiración.
! Ea el ruedo y sobre cuatro lindes k i o s - f
kOB japoneses, sro.áetedes de macetas de fie- general do cañerias
res, exhibíanse k i  mmlocas con sus lojori- í
I simoB atavio#. f ÍL «y ® »  ""El ministro de la Gobernación
i  Entre kloskas y klcsk?s habla colocadas I ha prestentádo á ks Costos dos proyectos 
grandes mesas de mármol con ramitos de |de ley sobre contrato do aprendizaje y eon-
R9>
Salchichón Vich cuiar superior 
7‘50 peseta# un küü.
Jamones gallego,par piezas á 4 pts.TUOi | 
Id. eaturianos, par piezas, á4 ‘26 kilo. X 
SalebicUóa malagueño elaborado en k  | 
casia i  kilo 5 ptas, y 3 kilos á 2‘75 id. id. I 
Loniía0iz.i makgpfefta, 1 kilo 3 ptas., y | 
ilevando 3 kilos á 2‘75 id. iii.
GbOíízoa <Í6 Candelario á 2‘60 docéna, | 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo
se enséfisn por método nuevo y peifec- 
I cioaaíio coa el que lo» discípulos «pren-, 
den en muy breve tiempi».
Prefasores exírangeros
Sa dán lecciones á domicilio y en k 
Academia Internacional da lenguas vi-,.
C ĵas de merienda con surtidos variados 




f trato del trabajo.
nuestra sri. di la VÍCTDRIA
San Patricio, 11.—Málaga
DE. J. HUERTJtS LOZANO
Operaciones de todas clase». CoaBulta 
económica de 3 á 5 de k  tarde. Habitacio­
nes iadependientea p&ra loa operados, con 
esmerada ásistenck.
iriTMim -Trr.«SXty MtSwUíWV**"-'- -■nueie«‘«̂ *WK .n -• V®En el cortijo Rompeoiz*|
junto á Churriana, vendo babichuelj
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y ll* 
kilos.
EL MODELO^
© T — C 3 -r a E L a < ^ a — 3 '/ :
Aguí se compran loa sombrsrcs y 
para caballeros más fesrato» que ea »ingu* 
na otra paste. EapeciaUdad en cordobeoe» 
de camisa. iX
Se c o o f e c o i o n a D  á  p r e c i o s  e c o D ó i i c o e  t o É  otee de t r a b a j o s  de i o i p r e n t a sil a d m in is tr a d o i*  d e  ‘ ‘E l  Fo p u l«i*j>  ^d o n  © ipíiAllp, M á r t i r e s , 10 y  I f  j
pos Maltes 6 dé Sfoviembre de 1906
C a ja  M n n le jfip a l
O’̂ emio^ds 9fd8&p&d[a.« el
4Í«3:
m@i££sois Pesslas
Juzgado de Vélez-Málíga 4 Manuel 'Póiez 
Lópgz. ■
L& pena que el Yepiesentante de la ley I Bíjo la pieeiclencia del Sr. CaífAYéna 
solieiuba era la de malta y como hállase I Lombardo se seúnió ayer la Comisión Pro-
Comisión provincial
Kscistensia antéxiov 
Cementerios. . . 






Jornales de obrasi publicas. 
Idem de Matadiito. . . .  
Idem de brigada sanitaria .
Total. . 
Existencia paifa el 5
comprendida en el real decreto de indulto 
do 23 de Octubre último, el procesado sa 
conformó con ella, ateniéndose á los bene­
ficios.de dicha disposición.
________ En la sala segunaa ocupó el banquillo
3.333 131 Nayas Delgado, presunto responsable 
* de un. delito de homicidio por imprudencia 
teméraria.
Cemo las pruebas no demostraran la euL 
pabiiidad del procesado, el ministerio pú­
blico renunció á la acusación, dictándose 
por la sala auto de sobreseimiento libre. 
Cltme&omes







vincíai, asistiendo los Síes, vocales que la 
integran.
Después de aprobada el acta de la sesión 
áltims, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Aprobar el presupuesto carcelario de Yé- 
lez Málaga para 1907, la cuenta de las die­
tas devengadas por el Jefe accidental de ca­
rreteras provinciales en el mes de Septiem­
bre último, la instancia de D. Antonio Tilla 
Torriglia denunciando irregularidades co-
podido ponerse de acuerdo los consejeros 
También se dice que el nuncio, á nom­
bre del Vaticano, ha puesto el veto á dos 
candidatos presentados por el ministro.
Lo más carioso del caso consiste en que 
el veto se funda y obedece al carácter libe-
i S K  Mfarencia parécele éatei®®®*®*^® dones necesarios,
un excelente botón de maestra, por el que
EL COLEGIO DE SAN BERNAEDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir su looal las mej^ 
rea condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad.
Director, el Profesor Normal D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froebel,
puede deducirse cuán tupido es el cedazo j 
de la curia romana.
Pensando en ello, cabe preguntarse: ¿Có-i 
mo han de pasar por tal cedazo los proyec­
tos de reforma de éate, ni,de ningún otro 
Gobierno liberal, cuando sus mallas sonl
Trabajo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
PL.AZ4 D E L C A R B O N  N U M E R O 35
Igual á. . .. , 
á que ascienden los iafresoe.
Él Déporitario municipal, Imia dis Mcssn», 
V.“ B.* Él Alcalde, Juan A, Delgado Lóp tŝ
I s  f f o i t m o i a
„ - citada por D. Francisco Viote Cano como
^ Girón, Antonio Gálvez Fths, Miguel Fal- apoderado da'D. Antonio Gano, Santsgana 
cón Mata, Antonio Liranso Caro y D. Lai« del Pino,
Medina Rojas. | Autorizai al Ayuntamiento de Peñarrubia
El de la Merced á don Francisco Cíe- para establecer arbitrios extraordinarios en
C t r r m  la  pélvoff».™-Bl voMino d® 
Cuevas del Becerro, Fraociseo Beoltez Ro­
sado (a) Cachorro, cogió ayer una pítima 
morrocotuda.
El vino le dió por correr la pólvora y em- 
peizó á hacer dieparorcon una pístolita da 
qnince milímetros.
La guardia civil, que no tenía humor pa­
va fiestas, interrumpió la que el Cáchorro 
tenia armada, ingresándole en la cárcel y 
ocupándole el arma.
Dá m an lñ sst® .—in  l&s alcaldías ,d« 
Cuevas de San Marcos y Colmenar estén, út 
manifiesto las respectivas ipatrículas. de 
industrial. ^
Ea .las da Igualeja y Frigiliana est/ia lo# 
repartos para ctibair los déficits iPaunici- 
pales y en Coín el padrón de cair’,0(e jes de 
iojo. /■'
IBatado aam ltarlQ.—Segú^ los partes 
recibidos, pÍ esíado sánítário éjd Alhucemas 
y Chsfatinaa, durante la úit,^a quincena, 
ba sido bueno. /
metidiis por el Ayuntamiento do Alhanrinitan estrechas que no permiten el paso á dos 
de la Torre y la laminación de créditos soU- obispos,por juzgarlos de la cáscara amarga.
El Gobierno considera que se halla en 
presencia de un conflicto y no sabe como 
resolverlo, sin percatarse de que, real
CARBURO DE CALCIO
mente González, don Antonio Agüsra Al­
magro y José Salazar Muñoz,
-rEi da Gaucín á Francisco Vargas Ji­
ménez.
-^El de Eálepona á Manuel Cuenca Pé­
rez.
—E! de Ronda á Antonio Ríos R íos (») 
Cuco.
iflfsrn iedades de la matriz
1907.
Sancionar el ingreso en el Manicomio de 
Isabel Plores Jiménez, y 
Señalar loa días 4, 6, 7, 14,15, 16, 20, 
21, 22, 26,. 27 y 28 para celebrar sesión, 
durante el mes actual.
.,..«,.«»v«.«ivfi™sH5íM*B!MMOaSKaiiaBEaana)Si®eía»®«K
Consulta ó cargo da Ocsfia Martínez, 
.Farmacéutico y Hédlco-Gíaécóiogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres. 
Gratis á lós pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 béjo
l
Borra por completo las 
arrugas del roztro, des­
truye los granos, bani 
Iiog, pecas, msnobas etc. oto. Puntos d® 
vsnta: Antonio .Marmolejoi-oado de Gi-ana 
da jr Bróguoría Modelo, oal'e de Torrijos. 
Represan tanta en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
Deíegacfán de Hactendi
Por diversoB conceptr^ han IngresaSo hoy
en eata Tesorería de/Hacienda 161.854‘93
;; pesetas. ‘
í / -
i El martes cobr/̂ ván en la Tesorería de 
. Hacienda sus hab/f aes del mes de Octubre 
último, desde la»/once y media de la maña­
na á dos de la t^/de loa individuos de cla­
ses pasivas de |Lonte pío militsr y egpecial, 
•| jabiiados,, ces^ates, remuneratorias, mon 
: te pío civil, ^/íxelaustradoe, retirados po*
[ Guerray MfA'ina y mesadas de superviven- 
ciaf.'
d® p in o  4j^>lMopto.,do^^ 
'A m ép ica 'í
\ 5PAIÍA CON8TRUOCION Y TjtfuiEÍÍVt
jifLjlflSflBTIiOESílGASJiBLO^
I FASiaOA m  .
, jVBÑTAS AL PO| AlAYORY MENOÍTSI;
I Sobrinos le J, Herrera Fajardo,'
' "CASTSLAR, 5.-MAÍIAQA
ConduGOiiSn y aepelio
mente, el conflicto en cuestión no envuelve
Gomo anunciamos, ayer á las cuatro de 
la tarde lavó logar la conducción al cemen­
terio de Sán Miguel, y sepelio en el mismo, 
dei cadáver da nuestro estimado amigo don 
Diego Juárez Sánchez.
El acto revistió los caracteres de verda­
dera manifestación de duelo, demostrándo­
se en él las numerosas relaciones que se 
granjeó el finado por las excelentes cuali­
dades que le adornaron en vida.
Formaban la cabecera del numeroso cor­
tejo fúnebre ei capitáu de Borbón D. Juan 
Castro Muñoz, hijo político del difunto, los 
primos de éste don Juan y don Pedrtí Juá­
rez, don Manuel Palma, don Felipe Balles­
ta y don Antonio Luque.
Nuevamente enviamos á todos los deu­
dos del extinto, y con especialidad á su hijo 
don José, apreckble amigo nuestro, la sin- 
oerá expresión de nuestro dolor por la pér­
dida tan irreparable que experimentan.
Por lA'Dirección general del Tesoro pú­
blico han BÍdo acordadas las aíguientes de- 
volucioAes por iagresos indebidos:
A %n Vicente Bíquera y Compañía, de 
pesetas por la condonación de la 
mnlt/; de Aduana impuesta al vapor ale- 
P Genna por la falta de 67 barriles va- 
cíofj que le resultó en la descarga de dicho 
vapor.
A ]& testamentaría de don Joeé Casado y 
Sánchez de Castilla, de i78‘50 pesetas del 
lngr( a o indebido por Propiedades y Dare- 
.ohüs del Eatado.
V  sillo y casa, toda la joyería moderna, ilía de Hacienda ios « ig u íe n fe s r i  ««  v «^nrT,o« ds clase úem J
Don José Gueriero Benücz, de 172'9i),
fiOii y 157*70 pesetas para los gasto» de
'pld̂  demsycftción de las minsa denomiVadaB 
jii(v Amalta, Ampliación d Bafaela y Victoria, 
(|Á término de Málaiíra. , 
j I  Don Mf Quel Nogueira Jiménez para ga- 
j,ji| .ran<iff a don Rafael Foatalvo González de 
i; 10 80. 7 50 y 12'5i) pesetas por 10 por 100 
de las subastas para el aprovechamiento de 
loa montes denominados; La Sierra, Arro- 
gjgj yo del Colmenar y Cerro Pardo, da loa pro- 
piOB de Pefiarsubia y á disposición delse- 
I ñor inspectíir general de montes, 
jj I Don Joaé Csbrera Gaona de 40 pesetas 
por el 10 Dor 100 de la subasta de aprOve- 
iFli ebamiento de pastos del monte Pinar de los 
propios de Cómpetl;i.
Dúu Manuel Nogueira Jiménez para ga­
rantir á asister Hervey de 50 posetas po» 
el 10 por 100 de la subasta del aprove­
chamiento de piedras del monte denomina­
do de Peñarrubia de loa propios de Peña- 
iipbia y á disposición del señor inspector 
enoral de montea de la quinta región.
mamtMxsaoP- ..... ■■■mi...
por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Síq embargo hay mucho .que 
para presenfarnos bien en este mundo 
I no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dioeio para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En álwia confían alos españoles
Una casa servidora suso ata al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicaba, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol-
muebles y adornos dé tbda" clase para- 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin'f 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos 
precios.
Ayer á las cinco y media de la tarde ae
verificó en la necrópolia de San MÍgael el 
enterramiento del cadáver del Ss. D. José 
Hermoso Pááfil», ea cuyo acto ce evidencia­
ron iaa gene. âles y vivas simpatías de que 
gozaba el finado.
Entre laa numerosas personas que acu­
dieron á rendir el último tributo de amis­
tad y respeto á su memoria, recordamos ó 
don Eduardo León y Serralvo, don Bnriqua 
I Ramos Rodríguez, don José Cosaio, don 
I Antonio de la Morená, don Marcelo Hernón- 
jdez, don Joié Alcántara, don Jo&é Giovetto 
lCíOvet;o, don Antonio González, don Gré- 
jgorio Águilar, don Manuel Peñas, don En- 
|rique Hurtado, don José Galo, don Jeróni­
mo Silva, don José Díaz Gkroía, don Raftiel 
; .(Jutiérrez, don Antonio da Luna, don Fran­
cisco y don Manuel Bustos  ̂ don León Re­
vuelto.
Don Antonio Darán, don José Culebra 
Moreno, don Aquilea Ruara, don Antonio 
López Molina, don Manuel Maesa, don Eva­
risto Ventosa, den José Raíz Muñoz, don 
Antonio Bastos, don Fernsndo Garda, don 
Manuel Enrique Jaraba, Enrique Jaraba Ji­
ménez, don Antonio Checa, dop José Bus-, 
los, don José Viñas del Pino, don Rafael 
Pérez G&bez&s, don Teslfón Moraier, don 
Juan |taeás, don Laia. Gatvez Theuló, don 
Antonio Raíz Frías.
Don Antonio López Gil, don Juan Poy, 
don Antonio Marios Péfez, don Joeé Gasti- 
Hd, don Antonio Herrero Sevilla, don Feli­
pe de la Morens, don Rafael García de Cár­
denas, don Manuel Gasas Moyano y don 
Manuel Díaz Sanguinettí
El féretro fué trasladado desde la capilla 
al nicho, á hombros de los señores don Ro-f pecial en Roma le dirigió un telefnama el
Si Roma pusiera un veto á todos los can­
didatos, *}ahií& dado nna solución, que vie- 
ue á ser la misma que da el Gobierno al 
veto de Laqueen el litigio suscitado con 
motivo de la vacante de capitán general.
La «  ju ried ieeioae®
Hoy empieza en la Cámara popular el de­
bate sobre las jurisdicciones, interviniendo 
en él Salvatella, Albó y Romanones.
El Gobierno quiere proponer el indulto 
de todos los procesados por la ley de refe­
rencia.
Para  dos pordteef...
Según dice El Liberal, Wayler y Pola vie­
ja, que tanto sa combatieron desde que ben- 
riió la penúltima vacante de capitán gene­
ral, al producirae la de Gheste han firmado 
las paces. ,
Ea decir que antea lacharon disputándo­
se la única vacante de que se disponía, y 
ahora,que existen dos, se asocian para com­
batir unidos.
Sabemos que ae hacen grandes esfuerzos 
para torcer la voluntad del Gobierno y lo­
grar que el rey revoque el acuerdo adopta­
do, á fin de dejar en actitud poco airosa la 
seriedad de cuantos han intervenido en es­
te asanio.
Más debe advertirse que el actual minis­
terio no pondrá á la firma de D. Alfonso los 
nombramientos respectivos, y na Gobierno 
eóQseivador, según ha declarado quien tie- 
¡ne autoridad para ello, tampoco lo hará.
¿Habrá algún otro Gobierno capaz de ha­
cer eso» nombramienios de capitanes gene­
rales?
Hemos oido decir que Weyler no esté 
dispuesto á volver á vestirse de teniente 
general, lo que equivale á despedirse de pa­
lacio Ínterin no obteng® eí tercer entorcha­
do, pues sabido es que allí los generales 
han de ir de uniforme.
JSejanSdn
En la sesión celebrada ayer por la minO: 
lia republicana, se acordó cón urgencia que 
Azcávate anuncie qn debate político en el 
Congreso para protestar de que se hayan 
presentado con tanto retraso lós presupues­
tos, haciendo imposible su estudio minu­
cioso. I
A juicio de los congregados, la comisión 
que se.preste á examinarlos no podrá segu­
ramente discutirlis, si ae tiene en cuenta 
que hay en los miamos leyes tan importan 
tes como la relativa á la trsnsfoimación del 
impuesto de conscjmos.
Diaenrao
un periódico que del discurso 
pronun̂ ciado por Maura el viernes,se ha he­
cho una tiráda eépscial tan numerosa, qu® 
pueda Tlegitr á los ruás apartadós rincones 
de la península.
Tel cantidad de saca» »e llenaron ayer 
en la estafeta del Congreso con los ejem­
plares del discurso,que para transportarlas 
á la central tuvo necesidad de hecer varios 
viajes el automóvil encargado de recoger la 
correspondencia de los diputados.
<£¡1 ImpnrcIaS*
Dice este diario que su corresponsal es-
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
I ’BIMKEXS’MATEBI&S FAKX ÜBOKÓS 
Fórmulas especiales para  toda olas« de eultlvos
DEPOSITO EN MALAGA: CuartaléC 23
Dirección: OBANADA, Albóndiga níms. J1 y 1.3
gelio Zszo Moreno, don Fernando Lsón Gil, ¡día 27 da Octubre, trasmitiéndolelina im-
don Antonio de la Morena (hijo) don José ¡portante noticie, pero el despacho fué de
 ̂A. Molina, don Antonio Ruiz y don Lrurea-| vuelto á su procedencia por orden del Go- 
 ̂no Hermoso.
O B R A S  P U B L IC A S
Memo español.
Recibieron el duelo, el párroco de la Mer-1 Ayer, y por correo, ha recibido un nue- 
aat.frra« tgi?jAa ¿<8̂ rarV!ais»̂ ir<i KSAT.ntiSa! don José Alcántara Muñoz, don Joséfvo telegrama concebido en estos términos: 
iSkai I Hermoso Raíz, don Federico Vilehez, don | Persona de todo cié lito me afirma haber
^  Miguel Dsüis Corrales y su hijo donAgas-lmanifestado Ojada, hablando de los reden-
üú Deols Sola. |tes sucesos, que está muy seniidísimo con
Raiteramos á la apreciable ftmilla del fl‘ |el Gobierno por su actitud hacia él. 
nado la sincera expresión do nuestro péM-| Primeramente, dice el suf!odicho dipíO'
pi^o Kicíoil de iDgenieios de Gños, CanÉs y Mes
PROVINCIA DE MALAGA 
Núm . 1.18E
Eegoclftdo de asuiato» genevftle»
Autorizada esta Jefatura de Obras públi­
cas por la Dirección general del ramo para 
temar en arrendamiento un nuevo local pa­
ra inst&kción de sus oficinas,se haca públi­
co por el presente anuncio invitando á lo» 
propietarios de fincas en esta Capital pare 
que en el término de un mes á partir de 
eda fecha, y en la» horas desde las doce é 
i  las diez y siete en los día» laborables, 
pteaenten sua proposidones en esta JeLtu 
Alameda veinte y uno piao tercero, 
la proposición escrita en el papel corres­
pondiente expresará en letra y en pesda» 
cantidad anual porque se ofrece el local 
y demás condicione» del arrendamiento, y 
*0 acompañará un croquis acotado dd edi- 
floio ó parte de él, al objeto de la locación.
El local ha de reunir les siguiente» con­
diciones: estar situado en sitio cántrico de 
la capital: ro ocupar su planta altura au 
peiior á la del piao tercero sin entresuelo; 
««r quince el número menor de sus habita­
ciones con diez y seis metros cuadrados U 
que menos > con luces directas para el ob­
jeto que seícstine; hade tener ademát 
dras dos habitaciones desünadaa á̂ retrelt 
'J lavabos que aunque no tengan luz'direc- 
tengan zenii&i ó indirecta; estxrá pro- 
í //^kta de aguas de Torremoliao», siendo de 
dsl propietario la instalación dt 
\ ' cil«; tendrá buen aspecto la fachada así co- 
el decorado de las hahitaciones.
El importe del arrendamiento no ha 
exceder de tres mil pesetas al año y au pagt
SU vapor transatlántico francéi
A Q U iTA IN E
saldirS de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Jsmetro, Santos, Montevideo 7 
Bueno» Aires.
El vapor correo francés
i m i R
saldrá 8l 14 do Noviembra para Molilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Maréenla para loa puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aire».
me más sentido.
PASTILLAS
(F R A N Q U E L O )
(Baisámicas al Créosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
V evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitléndol» 
descansar durante la noche. Confinuando so^aati 
ca logra ana ccuraclón radical».
Precio: UAA pesefa cala
Farmacia y Droguería de FRANQOBL9
Puárfa á d  Me^„~S&Ál.ñañ
|máUco, creí que Gallón habría rechazado, 
I con mayor energía que lo hizo, laa censn- 
ixas que me dirigieron por el discurso de aa- 
Ilalación al Pape, constándole qne no po­
día hablar de otra manera.
Además, poco deapués de mi llegada co­
muniqué al ministro que Su Santidad y el 
señor Merry del Val me asaguiaron parti­
cularmente que se concedería á España 
cuanto necesitara, siempre que el Gobier­
no lo pidiera franca y amistosamente, pues
Los buques anclados en el puerto han su­
frido averías.
Las olas impiden entrar al vapor Elegolo. 
Iniciase la inundación.
—Se han declarado en huelga trescien­
tos cincuenta obreros de las fábricas de fi­
deos.
O »  R nm a
El papa sufrió ayer ua desmayo, atribu­
yéndose el accidente á la afección cardiaca 
que padece.
D o P a ffis
En los centros de marina se asegura que 
Francia propónese bombardear á Saidia, 
en el caso de que Marruecqs no diera cum­
plida satisfacción á las reclamaciones for­
muladas en el mes de Octubre.
DanóvAvaroa
Con motivo de los desórdenes electorales 
ocurridos ayer en Galaray, la policía detu­
vo á cuarenia individuos.
En él hospital ingresaron seis heridos.
0 9  N ® w -Y o r l£
Ihe Times dice que el Gobierno francés 
ha descubierto ciertos trabajos de espiona­
je, apareciendo complicada en ellos una 
importante embajada extranjera en París.
Créese que esteiusunto provocará discu­
siones, internacionales.
0 9  Oouvx’a®
En el Canal de la Mancha S3 desarrolló 
una fuerte tormenta.
Por efecto de la misma se ha suspendido 




0 9  Baposlonai
Juay comentado» le» cneseo» déSon 
ayer.
Ei gobernador ha recibido protesta» dei 
Comité de defensa social, del obispo y de 
otras peraonalidades.
También ei partido catalanista ha pro­
testado.
Dice Diario de Barcelona qne ae ha de­
mostrado claramente la autoridad efectiva 
de Lerroux, pne» por él no buho más atro­
pellos. ^
Y después de cenanrar á las autoridades 
reconoce qne los repnblicano» han recogido 
aquello que abandonaron los hombre» de 
orden.
El Progreso dice qne merecieron ser re­
chazado» lo» curas ssistente» al entierro, 
pues nO les llevaba allí otro móvil que el 
del dinero.
Para terminas proclama que en la lacha 
entablada entro ir libertad y la reacción, 
ganó aquélla la batalla de ayer.
—L í primera seaión de la Asamblea de 
Diputaciones fué presidida por Busta- 
mantev
Lesver, presidente de la de Barcelona, 
pronunció un patriótico discurso de saluta­
ción.
Bastamente felicitó á la ponencia, espe­
rando que la Asamblea beneficiará á la 
patrié, armonizando Is» aspiraciones regio- 
nales,
Verificidal^ elección de presidente faé
el Vaticano desea impedirá toda costa que designado Sostres, á quien ovacionó la
Para carga y pasaga dirigirse á su con-1 .....................
sigDatario Pedro Górnez^Ohaix, calle de; { * 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ^ 0 ^




n eu r a st en ia
GASTRICA.
DIARREA,
La Fábrica de Cama» de Hierro, calle | 
Compañía núm. 7, e» la que debe visitsrae.
20 por 100 de economía obtiene el que | 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de tedas clases y tamaños,
J
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aünqno 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMiCAL
K A D E R S i  
P a ra  comprarlas en las' 
m ejores condldonesvísííarj 
[ la casa de U u . é R i jo s  d » ;  
Mautie! L@dcsma{S.<
pudiera decirse que España imitaba á Fran­
cia.
No obaiantela importancia de estas ma­
nifestaciones nada, mo contestó Gallón.
El viernes último recibí una nota suya 
participando al Vaticano que el jueves se 
htbía presentado en las Corte» el proyecto 
de asociaciones.
Cuando le entregué la nota á Merry me 
contestó: Sírvase decir á sa Gobierno que 
egiadecemo» la atención.
Inmediatamecte me preguntó si tenía 
inetruedonea sobre el asunto, á lo que hu­
be de replicarle negativamente.
Siendo así, me objetó, nada tenemos que| 
hablar; puede telegrafiar á Gallón reite­
rándole mis advertencias y demandándoló 
instrucciones.
Así lo hice, y luego de escribirle particu­
larmente distintas veces, hasta ahora no 
he tenido respuesta.
Hoy es cuando Gallón me ha remitido,
concurrencia.
> Los republicanos aseguran que no se re­
tiraron ayer del entierro por falta de valor, 
toda vez que no hubo agíesióa.
09 Velltilolld
Por cohsecuencia de la venta de un mon­
te ccmunal, promoviéronse desórdenes en 
Viilabícor.
Sá ha pedido fuerza de la guardia civil.
09 Palma
El miércoles fondeará en este puerto la 
escuadra ingUia, compuesta du seis acora­
zados y un crucero, al mando del almiran­
te May. #





E«ta tarde circuló en el Congreso el ru-
recortado de un nerlóáico y pegado en referente á qne un campesino de Torre-
papel, el proyecto de asociaciones. |moliGoa había atentado contra el rey.
Entretanto en el Vaticano aumenta el i A toda prisa el ministro de la Goberna- 
disgulito, por lo que juzgo insostenible mi calificándola de
situación, hasta el punto de preganlftiméj""
¿para qué me habrán mandado á Roma?
No creo que tengan razón los que sospe-
lo haiá el Eatado por tiimestrea vencido» , 
por medio de libramiento» á favor del pro- 
i pietaiio contra la Delegación de Haciendt 
de Málaga ó en otra forma si el Gobietm 
Mi lo acuerda.
Málaga 12 da Octubre de 1905.~ElIn- 
Bo4rigues Spiteri.




Y principales del mundo.
(S IR V IO iO  PE  U  TA8D E )
Madrid
Aüdlencia
Indinlto yretlrada  
“Acción primera re constituyó ayer 
ei tribunal del Jurado para entender en It 
wuw que por el delito de robo, le siguió ei
Censuita médica gratuita
‘ Todo» los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la tarde en la calis do Ssgacta núm. 8, 1.®, 
i  cargo do don Gasto Morales Monleón, mé 




El miércoles comenzará en el Congreso 
el debate planteado por Azcárate.
López Domínguez se propone intervenir 
en él, caso de que se halle reatableeido.
También intervendrán varios oradores, 
fConRumiendo Azcárate el segando torno.
FforrjlgSAa iJe vaoftntes
Dice un periódico que ahora tenemos so­
bre el tapete la lucha episcopal, con moti- 
I vo de las tres sillas vacantes que existen. 
Sobra la provisión de las misma» no han
^canard.
Ü e n a d o
Préside Montero Río», 
chao que el Gobierno ha presentado ese L. Escasa animación en los escaños, 
proyecto á las Cámî ras para cumplir un i Se lee el acta.
compromiso de partido, no estando seguro | Maluquor cenzura la geiUón dil goberca- 
de su aprobación. Ñor interino de Barcelona, fandándoae en
También hay quien cree qua Gallón pre-Ilo ocuriido en ol emlerro del diputado pro- 
tende hacer nna hombrada, pfesciadi6ndo|vinolal republicano señor Jali. 
del Vaticano. | Dávila defiende al gobernador, y dice
De continuar asi las cosas, dice por ülti- ̂ que so propone reorganizar la policia.
mo, estoy decidido á dimitir.
(SEIVICIO DE U  MOCHE)
E« proclamado senador vitalicio el gene- 
ral Ochando, y se levanta la sesión. |
C o n g r e s o  |
Empieza la sesión á les tres y cuarenta ̂  
minutos.
Preside Canaleja». L
La concurrencia en los escaños es bien s 
escasa. u
Ei marqués ár: la Viga ds Armijo pregan-^ 
mar un fuerte oleaje. | ta «i es cierto el contenido de un telegrama ,
Se ha anegado el paseo de los Ingleses. * publicado|por El Imparciál, tratando de lO’ |
Del Extranjero
5 Novierpbre 1906 
09 NJua
El tiempo es borrascoso, reinando en el j
Llueve copiosamente, cajrendo granitos, que ocurre en el Vaticano.
Gallón conteeta que, no obstante haber 
un ligero matiz de exactitud en Iq iníorau- 
ción, éata es algo tendencioaa.
Asegura que en las relaciones con la 
Santa Sede se mantiene el mutuo respeto y 
que se procurará continúen lo mismo, á pe­
sar de que vatios elementos pretenden per- 
tnrbarlas.
Balande estima que ocasiona qnebianto 
al Tesoro y al consumidor el convenio de 
la empresa arrendataria de tabacos con 15 
casas para adquirir género.
Nivariorreverter considera perjudicial al 
I Tesoro la revisión del contrato.
I Fernández Jiménez solícíU qoe se reti­
ren de !a circulación los billetes de 100 pe­
setas de la serie faíaifiéada.
Contesta el ministro de Hacienda que á 
fines de semana se pondrán en circulación 
los nuevos billetes febricados en Inglaterra 
y que entonces se recogerá la emisión fal­
sificada.
Pi y Señar excita al Gobierno para que 
obtenga ventajas en el tratado con Fran- 
,cla.
Navarrorrevarter espera que se ha de ha­
llar una fórmula de concordia y anuncia 
qne proigo ae traerá á la Cámara el conve­
nio con Suiza.
Liorecs felicita al Gobierno por su acuer­
do de amortizar 1̂ * vacantes de capitán ge­
nera', y por las medidas adoptadas prohi­
biendo el juego en los casinos militares.
Laque dice que el acuerdo se ha tomado 
en r&zón á que con él nadie ae perjudica, 
aunque algunos propalen lo contrario.
Hasta teniente general, añade, libre está 
el Camino para ascender, pero estimo que 
se necesitan tan extraordinarios servicios 
para alcanzar el tercer entarchado,que nin­
guno de los teniente» generales que hoy 
figuran en la escalé, reúne las debidas 
condiciones, -
Aznar díc%qne la Lty constitutiva del 
ejército señaia cuatro capitanes generalfis y 
pregunta si el Consejo puedejderogar is^Lej 
da Laque.
También brice notar que dicha Ley, al 
hablar á loa cc^útanes generalea, establece  ̂
ei máximun, pein no el minímun.
iQtervienen en el debate varios diputa­
dos.
Mataix anuncia una iúterpelaclón sobre 
el asunto.
Se entra en la órden del día.
Jura el cargo don Gabriel Rodiiguez.
Se reanuda el debate sobre las jurisdic­
ciones.
Salvatella combate la política del Go­
bierno en Gatalufia,y afirma que Laque im­
puso la Ley de jurisdicciones.
El ministro de la Guerra lo niega.
Sostiene Salvatella que el úuico medio 
de que termine la anoma.Mad en Gitaln- 
fla es derogar la precitada Ley y conceder 
una amnistía.
Seguidamente se extiende en [considera­
ciones para demostrar que en Cataluña hay 
más sentimiento patriótico que en otras re­
giones.
Canelejas llama la atención del orador 
en vista de su extenso discurso.
Termina Salvatella asegurando que la 
aspiración al separatismo es un medio de 
hacer patria.
Suspéndese el debate.
Y se levanta la at sién.
N09V&9 0 »e n 9 l«9
El rey firmará muy en breve el proyecto 
relativo á la creación y conatrneción de 
nuevas escuelrs.
A lm n 9 vzo
Canaleja obsequió con un almuerzo á 
ios individuos que forman la comisión dic- 
tsminadora de los suplicatorios.
Al acto dejaron de asistir Maura é lu- 
cláp.
0 9  tputsdoa
La comisión que] eutiedde en el .tratado 
cen Alemania continua el estudio de laa 
negociaciones.
In fa p m a »
Ant^ la comirión dictamínadora del pro­
yecto recpectivo á 1» reforma del Banco in­
formaron los Sres. Rahola, Rodrigafiez y 
Azcárate.
Todos combatieron el proyecto.
B9Bela9l6iOL f«vora l> l9
El comÍGario de policía ha comunicado á 
la» cigarreras que se han resuelto favora­
blemente la mayor parte de sus petícionea.
H a b la  G a llón
El ministro de Estado, comentando la in­
formación de El Imparcial, ha dicho que 
Ojñda tuvo siempre instrucciones respec­
ta á los asunto» qne se negocian con el 
Vaticano, constándole á Gallón que aquel 
diplomático se halla satisfecho de la con­
ducta del Gobierno.
01agaato
Las palabras pronuociadas por Laque en 
lá sesión del Congreso produjeron disgusto 
éntrelos diputados militares.
El ministro de la Guerra explicó sus ma­
nifestaciones, diciendo que, después de las 
guerras coloniales, ningún general ha con­
traído loa méritos que exige la ley.
0 1 «g ied «
He Hígado el príndne viudo, D. Cario» 
de Borbón.
£1 esKR l dl9 A p agón





Uartw S d» Noviembre de IflOfi
m m
v&fidneTfii'tev que de lo* onee millone* que 
ifftUaoi páva teimiuaa la* obra* del canal de 
Aragón, se carguen tie* en el actual presu­
puesto.
; El ministro dijo que estaba conforme si 
lo aceptaban las Cortes.
Oonelérto «eonémleo
En la reunión de las comisiones que en­
tienden en el concierto económico con las 
provincias vaecongadas, el subsecretario 
declaró que si pat a el día 31 de Diciembre 
no se ha llegado á establecer el concierto, 
serán sometidas las provincias al régimen 
general.
Ooxiflnaselón
Se confirma el disgusto de Ojeda con el 
Gobierno.
Un personaje político afirma que el Ga­
binete ha dado á dicho diplomático toda 
suerte de explicaciones sobre ei proyecto de 
ley relativo á las asociacionea religiosas, 
enviándole un recorte para simple conoci­
miento del mismo.
Si no le le comunicaron instrucciones 
obedece á que, como consecuencia de otrós 
sucesos políticos, el Gobierno se ha trarado 
una línea de conducta de absoluta icdepen­
dencia en lo que respecta á la potestad ci­
vil en su relanion ccn el concordato.
«Modrats Tlv«rrdl»
El Consejó de Estado ha pedido al mi­
nistró de Hacienda los antecedentes sobre 
el tnodm vivmdi con Saiza.
Eu la reunión que dicho organismo cslO'* 
bje jueves se tratará del asnoto.
' VittUai
Hk visitado á N&vf^rorreveiter una cc- 
misloa de Gaalellóa de la Plans, para ha­
blarle de asuntos locales.
No as va
Dávilaha desmentido qne 'López Domin- 
gnez se proponga abandona  ̂el poder, 
l̂ a ralna|
Mafiana á las nueve de la misma llegará 
á esta corte, procedente de esa capital, la 
reina D.* Victoria.
PfopoBleldn
Los republicanos y catslsnistaa han pre- 
séntado en el Congreso una proposición pi- 
diendo-nn proyecto de amnistía para los 
deiites comprendidos en la ley de jurisdic­
ciones.
Viajo tío daapoaadoa
A Iss ocho de la mabaoa llegaron á esta 
corte el diestro MachsquUo y su bella espo- 
sâ  alendo recibidos por buen número de 
amigos.
Coaferenelft
Canalejas, Dato y Maura conferenciaron 
sobre la proposición preaentada por los so­
lidarios.
Parece qne el Gobierno se muestra di«- 
pnésto á aceptarla.
Maura es contrarío á la concesión,por en­
tender que se falsean las leyes.
S a e v lto o
La comisión que ha de emitir dictamen 
én el proyecto de asociaciones reunióse et- 
ta tarde para examinar los escritos envia­
dos por vaiioa organismos obreros, y cató­
licos.
A'gunos de los documentos se hallan re­
dactados en forma de protesta.
R»gr*aao
El señor Manzano regresará muy pronto 
i Barcelona.
FanaN a laa
Ss han celebrado funerales por el eterno 
descanso de O'Donnell, asistiendo á la ce­
remonia religiosa el marqués de la Vega de 
Armijo y varios grandes de España, 
D le ts m e n
Lá comisión del Senado que entiende en 
el proyecto relativo al trabajo de las muje­
res y niños, .ha dictaminado favorable­
mente.
R n a g o
Garcia Prieto ha rogado al comisarlo re­
gio acepte la soücitud formulada por la co- 
miBÍóD,dd pasar al Escorial á fin de instruir 
expediente y depurar los hechos que han 
dtdo ocasión á diaguetos entre los alum­
nos y el director,
L e  am n la tla
Luego de conferencíár con Romanones, 
el señor RuBlñol mostróse esperanzado de 
conseguir la amnistía.
Individualmente fueron pedidas á Bjtr-t 
celona algunas sólicUudes.
Bolüsa « o
Día 3 m  6
ft por 100 interior contado.... 81’35 81*30
i por 100 smortiz&ble...... 10056 10060
Cédulas 5 por 100............... 00*00 03-00
Cédulas i  por iOO............... 10076 10075
Acciones del Banco España... 43400 43450
leeiones Banco Hipotecario., 00000 00000
Acciones Gompafiiz Tabacos, 39400 39500
tULinaog
París vlaU..... 9 75 9 76
Londres vista..... .27 6;l 27*711.A  A U E S R ÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casa» Quemadasj 18.
E l mafa-calenturas
B ilseoa fe b r ie id a a
a l s a ló l d e  O onzá lea
Los médicos lo recetan y el público lo 
jsroclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningún* 
¡NreparaóiáB es dc efecto más rápido y se­
guro.
Precio de ia^ciga 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torryos, nú 
2 esquina á Puerta Nueva.
asiĉ-<u«x-i3UiM̂ iiBSisari'itrtiftiCgfflmwniimii'W'tW'ivwwiqgtfrnft̂
alquila un segu n io  piso
® Jestfi Dgaite Barriitos, 26
Noticias iocales
GambSon da M á la ga
Du3 DE Noviembre
París á la vista 
Londres á la vista . 
Hamhurgo i  la vista.
Día
París á la vista . . 
Londres i  la vista. . 
Hamburgo á la vista.
tóts y.80 i  0.10 
de 27.66 i  27.76 
de 1.343 á 1.345
de 9.5Ó á 9.80 
de 27.62 á 27.71 
de 1.340 á 1.345
V la lta  da  a ta n e ló n .—Hemos teni­
do el gusto de recibir la visita del señor 
don José Die y Más, delegado especial del 
Gobierno, que una vez cumplida su misión 
en este Ayuntamiento, saldrá en breve para 
Madrid.
El Sr. Die leyó ayer el pliego de cargos 
en él Ayuntamientc, concedió un plazo de 
diez dias para que hagan descargos y des­
pués redactará la memoria que presentará 
al Gobierno.
Luego veremos lo que ocurre.
Éi señor Die se muestra agradecido á las 
atenciones de la prensa. Por nuestra parte 
no le htmoa hecho más que la justicia que 
merece.
V a a a n ta a —Se hallan vacantes las no­
torias de Pravia, Valencia y P&lencis.
R o s io  h on ova rto  y  eo^vaaposi- 
s a l.—En junta extraordinaria celeórada 
por la Directiva dei CímB Gimnástico Mála- 
gutño, ha sido elegido, por uuanimidad, 
socio honorario de dicho Club y correspon- 
cal del mismo en París, el Exemo. Sr. Con­
de de Parcént, persona qne une á su cono­
cida seriedad y cultura, un decidido é iute- 
ligante amor á los ejercicios corporales, 
fuente magotable de lá más sólida salud.
R«g3C«80.~Ha regresadló de Madrid 
después de realizar importantes compras 
para su estabiecimiento, nuestro apreciable 
amigo D. Jeté García Larios, dueño de La 
Camisería Ingtesa.
Sea bien venido.
N a t^ Ilo io .—La señora doña Rafaela 
Suárez Sampoi, esposado nuestro estima­
do amigo y correligiopario don Manuel del 
Pino Texeira, ba dado á luz con toda feli 
cidad un precioso niño.
Tanto la madre como el nuevo váztago 
coniinnan en perfecto eátado de salud.
Nuestra enhorabuena á los Sres. del Pi­
no por tan fausto acontecimiento da fa­
milia.
H am b vaa  'b ra v a a .—En la Carrera
da Cspuohinos disputaron áyer Dolores 
Campos Jiménez, Teresa Mora Borrego y 
una hija de ésta llamada Dolores Torres, 
llevanúo la peor parte la primera, pues re­
sultó con erosiones en la cara, qne le foe- 
lon curadas en la casa de socorro de la ca 
lie de Mariblanca.
R n fa r m o ."  Se encuentra enfermo en 
Meillla, el primer teniente de arUIleiía don 
Leopoldo Garcia Gneiíero.
Deseamos su alivio.
Ua «a e u a d v a  aapañola .—Mafiana 
miércoles zarparán, con rumbo á Cádir, los 
buques de la escuadra éspañola surtos en 
nuestro puerto.
y ta ja r o a .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes vil jerce:
Don Bartolomé Muñoz, don Rafael Le- 
venfeld, don Augusto Lassuer y señora, 
don Leopoldo Ortega, don Luis Sarmiento, 
don Enrique de León, Mr. Paul Block, don 
Joan Vilá, don Luis Fiól y don Antonio 
Yeedú.
C om la iá n  da «atiatua.-Cón el fin
de dictaminar sobre la propuesta de nuli­
dad de concurso piezentada por el Sr. Ca- 
sasols, se reunió ayer en la Cámaya de Co­
mercio la comisión que entiende en lo que 
se relaciona con la erección de la estatua 
del Sr. D. Carlos Lirios Martinez.
Los xongregados acordaron desestimar 
lo solicitado por dicho escultor, ateniéndo­
se respecto.al concurso, á lo dispuesto últi­
mamente.
N a ta lle lo . — La esposa de nuestro 
buen amigo D. Antonio Sánchez González, 
ha dado á luz felizmente un niño.
Enviamos á los padres nuestro parabién.
U n  ea rn tea ro  q u «  an ea ln a .—Ei 
día primero faé asesinado en la Línea de la 
Gencepeión José Espinosa Rpdriguez, de 
veintisiete afios, natural de Málaga. *
Al pasar por la calle de la Reina Giistina 
el José Espinosa, un paisano suyo, que tie­
ne ésUbiecida una carniceiia en dicha vis, 
se abalanzó á él, asestándole una terrible 
pufialádá en la tetilla izquierda.
El desventurado José falleció en el acto; 
el ouchiiío con que se cometió el crimen le 
seccionó el corazón.
El asesino se llama Manuel Hidalgo Al­
caide y tiene veintinueve años de edad.
Se ignoran las causas de este tremendor 
crimen. El vecindario se baila profunda­
mente conmovido.
Las autoridades persiguen activamente 
al criminal,
Ei interfecto se había casado dos días 
ante?.
iQué hermosa iuná de miell 
R u m o » .—Anoche circuló con insisten­
cia el rumor de que en Bobadilla había sido 
detenido un anarquista, á quien ocuparon 
un» bomba.
En los centros ofieiales no pudimos com­
probar la noticia.
D e ten id o .—Los agentes de vigilancia 
José Jiménez y José Pérez, detuvieron ano 
ché á Salvador Melero Rosas, autor de la 
herida que sufre Francisco Cano Jiménez, 
de cuyo suceso damos cuenta en otro lugar.
Notas útiles ■a». msTiiüvo PRoviKOiaR •*> ola 5 Blurómetroi utnra media. 759,07r
Del día 5:
Circular de Gobernación sobre las forma­
lidades que deben llenar los que emigren á 
Colombia.
—Pertenencias de minas.
—Edicto del arrendatario de las contri 
buciones.
—Idem de distintas alcaldías.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
™ Industriales fallidos de Archldona, Be- 
nagaibón, Montejaque, Ardales y Burgo.
Vemperatura mfnims, 6,1. 
Idem máxima, 17,2. 
Dhrecsión de! viento, N O. 
Retado de! eie!o, cúmulus. 
Matado del mar, riz^ada.
a m r m i d a d e s
Espestieilss pAbSicst
M o t m m
Vapor ^Tambre», de Dania.
Idaiú «Santa Ana», de Almería, 
láém «Miguel M. Pinilloe», de Valencia. 
Idem «P. de S*trústegui», de Barcaipna. 
Idem «Amo», de Árgcl.
Goleta «Viana-Cárdenas», de AlgecirCiS. 
Laúd «San Francineo Javier», de ídem. 
Idem «Santísima Trinidad», do Vejar.
DKisniaKAno»
Vapor «Toídera», para Baresloca.
Idem «íáignel M; PíniUis>,para Habina. 
L lm  «Ciudad de Mshóo», para Melilie. 
Idem «Mathilde», para Londres.
Idem «Uranuf», para Cádiz.
Idem «Santa Ana», par* ídem.
Idem «P. de SáLtrúsíegui», para Buenos 
Aire»,
L&úd «Eivlrt», pwa Gasten de Ferro. 
Idem «Rícardt», para Maibelia.
Pailebot «Tercera Dolorte», par&ídeín.
Escena conyugal:
— iVaya unas horas de venir á cisaüá 
hombre casado 1
—H’ja mía, noson masque las diez y 
media.
—jLas diez y medial... ¡A ver el reloj... 
{La uná de la madrugada!
—Está adelantado, 
í —Eres un infame.
—Francamente rae sorprende que des 
más crédito á un reloj que á tu marido.
^  *
El presidente de un tribunal interroga á 
un acusado de mala catadura:
“ •¿Qaé profeeióü tiene usted?
—Inventor.
—¿Q aé há inventado usted?
— Todavía nada... paro busco a goque
inventar.
En casa de un prestamist*:
—Estoy contentísimo, porque acabo de 
hacer una buena aecíóa... les he auraeala­
do el sueldo á dn* dependienteí, que son 
muy áfitiguos en la casa.
—Más contentos estarán ello».
—No tanto; pues como son inquilinos de 
una casa mía, lee hé subido ei alquiler... 
^comprende usted?
T o a tr o  C o w ^ n ta a
La áonceila de mi mujer y La cisaña 
constituían el programa de anoche, obte­
niendo ambas obras una interpretación por 
todo extremo acertada.
El público premió con grandes aplausos 
á cuantos artistas tomaron parte en el des­
empeño.
Mafiana se verificará el beneficio del no­
table primer actor cómico D. Juan Biia- 
guer, representándose El director general y 
ei precioso diálogo de los hermanos Alvarez 
Quintéro, Mañana de sol.
T ca tp o  P p in e lp a l
La compañía cómico-dramática que re­
gentean loa aplandidce actores Emilio Ga- 
racúel y Pape Gámez, obtuvo anoche un 
nuevo éxito.
Las Obras qne se pnsierón en escena al­
canzaron acertadísimo desémpefio, distln- 
guiéndose los indicados artiatas, la señera 
Galmarino y las Srtas, Qaesaday Zarit».
El jaguete cómico do Eazebio Sierra, 
Nicolás agradó mucho á la concurrencia, 
que colmó de aplausos á los intérpretes. 
Te.atpo Uapa
Conforme al programa inserto en la sec­
ción eorrespandiente, debutará esta noche 
en el coliseo de Atarazanas la compañía 
eócnico-liriea del popular aétor Ventara de 
la Vega.
M e n e a d o  d e  p a s a s
He aquí los precios actuales dei merca­
do de pasas:
HECHURA









Imperial. . . . . . . .
Royaux. ....................... ....
Cuartas,. , . . . • • •
Q u in tas ............................
Mejor corriente alto . . . .
Idem ídem b a j o ..................
GRANOS
Revisó . . . . . . . .
Medio reviso . . . . . .
Aseado . . . , » . . .
Corrientes . . . . . . .







Escritorio; Alameda Principal, núm. 18;
Importadores de maderas  ̂del Norte de 
Eurppa, de América y del país.




TEATRO CERVANTES. -  Compañía 
cómica Larra-Baiagúpr.
Función para hoy: \
«Militares y paiBanol%.
Éntrada de tertulia, céntimos; ídem 
de paraíso, 50 céntimos.^A las 8 1[2,
28
MeeaadaeiÓM obíenld» m  el día de !a fe­
cha por los cónceptos signiantes: 
fo r inhamaciones, 515 pesetas, 




mática d« D. José Gámez.%
A la» 8.—«Juan el PerdícJ^
A las 9 núm. ÍÔ ».,
A las 10 li2. - «A  primera sangre».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematogíáfiao».
Ebtrada general, l5 céntimos.
iCl
'I'
 ̂ c H E R C U I - i M I S »
Mejor marca de cemento portlandcGaocida 
xApido, Cemessto) bisanco. 
€o5ov«» paipsi eesaesKtns 
Precios económicos, convencionales. 
Depositsrio general, oaia de K^flego ÉlAV- 
tim ffiaifftás, Granada, 61.—Málaga.
sasffitcadaa en ei di* 3̂
36 vaCHaos y 4 terneras "peso 5.578 feUós' 
750 gramo», peastaa 557,67 
49 íááar f  «ábrio, pese 853 kilos 000 gaz- 
mpse, pesetas 26,32.
49 sordo», peso 3.602 kilos 000 grsiMOS, 
324,18.
fnlsd de pezot S.8S6' klios 759 grszsjs. 
"Ifdtai zasasdado: peeetaa 938,17.
TEATRO LARA.—Compañía ^cO -Ií- 
rica de D. Ventar» da la Vega.
A las 7 y 3i4.—«Los carboneros».
A las 9 li4.~«Lanieta de su ibaeJo»,
A  las 10 1|2.-- «La bija de mi papá».
En cada sección se exhibirán diez éuá- 
dres cinematográficos.
Entrada dé anfiteatro, 20 eénümcs; gri.- 
da, 15.
Se ruega al {¡úbiiee visite nuestras Sueursalssjpara sxa&il 
tar los bordados ae todott estilos:
Bneajes, reales, natlses, ptmto váiniea, ets., ejesatados 
esa la máquina ~
DOMÉSTICA BOBINA CBNTBAL, 
la misma qns se emplea ariven almente para las familias, es 
las labores de ropa blanea, prendas de vestir y otra* similarea.
Háqniias "S IN e íR . para coser laa Oompañia fabril SingérCoi\e©siopiapios m  España: ABCOOK y®aa, l a  $*EO''?rl23,Gla di® 3MCáclagr«< IPAPEL Pm  E M L l
Máquinas para toda izdustHa en que se emplee la eostnra. 
.. -------------szaSBiBSSIj--------------- - -- ------------ -
Ttüfis les ioM I Pesetas yo seB¡Mües.--F!(!ase d iktllcgs íIiM pe se ̂  intis
R A Ia A ^ A ,  1, Aisss®!, 1
AMT?1i4 i í ® K A , lame©»-», 8  
■ K 0 M B A , »s  ClpiPReipa
En la imprenta de este (ÜAik 
se vende pnr Afroba»-
q fu ©  w l l ®  é  p ® ! ®  e s i  Im  e s F a  é  b m
€>I l> © p i l ^ t ® F Í ®  F o i ' ^ o e  €1® F F á n e l a .  M ©  i F F i t e  © I  E s  © I  m t o
F F é é i o »  p ® i ® ® t a e } % © t ® .  _ B @  F e m i t ©  p ® F  é ® F F e o  e © F t f f l ® a d 0 c s
'\ ® a ltf m w w ñ A B é n t l B & i  A ® a í t ® ^  S ® ,  ID ©  w B m . t A  © n  t o d a ®
■ -̂ jaagm»aü¿ai<MBg¡
D E U T S C H  A T L A N T I S G H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S C ÍH A P
Explotadera del cable VIGO-EM OEN
La.via V IU O  BMHbBNT es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alsmanis, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
Los señores expedidores de telegramas par» dichos paiges, 
deben coneíguar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es do pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, ic6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
interesen.
©  DACQtt RE- 
|Medio Gaucho 
^  " .cura siempre to-
^ í̂ósdosaniatesíiaMiEEstéD^  ̂ y anti-
»<iue!fseaníy aunque Jiay^ ifracasado todos 
r3demás«etoedi<»xitiaéi8táo-'alivian algorras ve- 
SNf»* 5 ^  ¿venenos cahnarttBS q i»  contienetí 
|<oiñoiHBMnfltíŝ i.cocain:̂  at íins^mEró^perjudl- 
^can^.m^an íd ■«nferrwx JclÍ>áíX5Ll .Remediq
lUil^^iO^Uviaxnal rayo y*cutaísiempre. í*í<ia‘< 
í-d Dao^  Óí2ípesetas--.<ai^  ̂ las Boticas. 
.*?C onso ltasjpcár.caría  Ó personaf M^Uoctq;
Mateos, Preciados 2b i 
-'«ovirméo.
me. I Barriles para uvas y y pasas
Bft y cuadro comedor, estante- | doble» funda» para barriles do vinos con arcos de hierro ó de
bibliotéca y otro» efíscto», ven­
do. Cinteiía, 1 y 3, librería.
castaño se venden á precioa económicos.
Daián razón los Sraa. Hijos y Nieto de P. Ramo* Téllez,—Má-
S e  a l q u t í k  m m  c a s a
en calle de Gerezgelt n.®20
L A  CONCEPCION
En 1000 pssstas anuales se alquila
Gasa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amue- 
hlsdas con ó sin asiateucia.
Vista* á cí lie Gracíída—Cal- 
dereiía, rúffi. 12.—Málaga.
GÓmodÁ casa de campOj de inmejorables condiciones higíécicas, 
á dos kllóinetros de esta ciadad, cámino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la b»j«, cuadv*, cochera, 
corral p.ara gallinas y media fanega de tierra-haeilp con riego.
Darán risZÓa < n esta Aimiñistración.
T R A T A M IEN T O
pulmonar,
pulmonar,
curativo l  toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los S 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 6.




sin inflamación en los músculos ó articulaciones. 
El único preparado verdaderamente Infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN KÁLÍER 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á'2 pese­
tas pomo. Consultas gratis pger carta 6 personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i Madrid. Va 
por correo enviando sellos.
lasLEs Notviosoa 
l̂lepsla,|(«Bra$t{ii!i
reblandedntíento medular, aneniis ceielxal, 4i&>- 
ñsmo, meiancolía. El reparador enérgico.<<;̂ e vl- 
jriza los músculos,ffortalece la sangre y  doo&aí: 
s nervios, pronto- y sin p«0gro- es d, TÓNICO'; 
Koch  á 9|)esetas frasco en 'todas las Boticas.,; 
ConsultagraíLs.;^i!ca^. y persona! al Doctor.’ 
Mateos, _ MádridvVa^»»
enviando.-SeUoS."
Batatas de Nerja LICOR L IP R A D E
Acaba de llegar un grau sur­
tido de todas el iSs».
Acera de la Marina (cacha­
rrería).________
P jro fsaop  d o  d ib u jo  y  
plii&laí>a ó l « p  , 
Clares en su casa dé dos á 
cu&tro de la tsrdc y de siete á 
nueve de la noche.
Lecciones á domicilio. 
Precios m ó liccs 
Avises calle Granada 116 pral.
'' Cura st^ura y pronta de la Auéasaia y la oSo|po®íb  poíM 
IrfICOR —Él mejor d» loís ferruginosos, no én-
negrece los dientes y ao conáAi^.
Depósito ea tod»8 las farinacias.—C olilla  o t  C.*, Paría.
'Vt
ici
u »d® n  H abita  ©Io­
nes amuebladas con asi*lencis 
ó sin ella. Segaste, 3,




bidos dé oidos y toda-clase de..sórderas. S ia  mo­
lestias con ei CONTRASURDIK DE NEW YORK 
de éxito infalible. Caja'44)esetas. Pídase en las. 
Boticas. Consultaíigratisiioor carta. 6 personal al 
Doctor. Mateos,Preciados 28 i?, Madrid. Va
13» v«nd® un msgnlflop  
Gramófono con 17 plftc&ŝ  5 
de ella» doble* y 12 senciÜiRSj 
en 400 pta»., complétameñíe 
suevo y de último fiiatem». In­




8 lB n < m » d a  d® m u « b l » 8
con una bueoa biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
de D. Félix Péréẑ Stíuvlrón, '44l^'def
s e  V E N 0 S
un maguífico piano. — Preció 
económico.
Montalván, 1, dup. pral.
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
AC EITER A ÍA L A G U E Ñ Aes el de la
éoior ftí mofeÉÜia ,̂ h s  callos^ 
é ea ílm id iM tsd iltU ti^ , Es curio* 
i&s mémwpdCííftes de otros entplastós y de 
'io s  Uqiiidos eng^mr&t. E s económico', p o t  ona peseta pac-’ 
dencjctmersé m iettm  cdttos y durezas.
R a re z a s  f y j m  
^so ; no ñíottifa
Escritoric : Mendhil, 5 Teléfono, 2í0
venlafsrmacTa dfel sutor.'plaza det Pino, 6,SafC6lona, y principales 
fermaolaa y droguerlaa» Por 1*35 pbseias se remite por correo y ceitiñcado.
' m m
A v i s o
Para comprar huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará nha pápeíetá.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una pese* 
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros>núm. 41 (Taberna).
® o  varad® 490 p e ­
setas un magnífico Gramefono 
con 36 discos y un mueiquero 
pasa ios discos, todo completa- 
mente nuevo.
Puede verse en calle Sa® 
Juan de Dios, túm. 26.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Üncibay, 9,1.”.—MAEAGA
h m  esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción .hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Administración.
